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L0S FUNERALES DE LA INFAN-
TA DOÑA TERESA EN EL ES-
CORIAL. 
Madrid, 26. 
En el Monasterio de El Escorial se 
han celebrado ayer solemnes funera-
LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 
DE LAS CORTES DE CADIZ.— ¡ 
SU APLAZAMIENTO. 
•Madrid, 26. 
Con motivo del fallecimiento de la 
Infanta Doña María Teresa, las fies-1 
tas del Centenario de las Cortes de 
les por el alma de la Infatna Doña no serán jnauoruradas hasta el 
María Teresa. 
El duelo estaba presidido, en nom-
bre del Rey, por el Infante Don Car-
los, que tenía a su derecha al Prín-
cipe Don Luís Fernando de Babiera, 
padre de Don Fernando María, el In-
fante viudo. 
Terminadas las honras fúnebres, 
trasladóse el féretro con el cadáver 
de la Infanta al pudridero del Mo-
nasterio. 
El séquito, emocionadísimo, no 
abandonó los restos de la Infanta 
htóta ultimarse la ceremonia. 
Inmediatamente regresaron a Ma-
drid el Infante Don Carlos, el Prin-
cipe Don Luís Fernando de Babiera, 
el Gobierno y demás comitiva. 
En la estación estaba formado un 
piquete de alumnos de la Escuela de 
Carabineros. 
jueves tres de Octubre próximo, es 
decir, después de cumplido el nove-
nario de la luctuosa fecha. 
El Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, representará a Su Majestad en j p i t a l ^ g ^ ^ casos de viruela y otros 
La ceremonia habrá de celebrarse 
sin otra solemnidad que la del ritual 
eclesiástico. 
LAS MISIONES DIPLOMATICAS 
QUE OONCURREN A CADIZ. — 
SALUTACION AL REY. 
Madrid, 26. 
Las Misiones diplomáticas de las 
Repúblicas Hispano-Americanas que 
concurren a las fiestas del Centena-
rio de las Cortes de Cádiz, serán reci-
bidas por Su Majestad el lunes pró-
ximo, 30 del actual. 
El acto, sin ostentación, revestirá 
carácter íntimo. 
El estado de aflicción del Rey por 
el fallecimiento de su hermana la In-
fanta Doña María Teresa, no permite 
otros ceremoniales. 
VACUNACIONES EN SEVILLA. — 
FIEBRES INFECCIOSAS EN LA 
CAPITAL.—LA VIRUELA HA 
DESAPARECIDO. 
Sevilla, 26 
Habiéndose presentado en esta ca-
se impone 
los festivales, pero suprimiéndose del 
programa el "Te-Deum" en la Cate- ¡ 
dral y la visita al Arsenal de la Oa- i 
rraca. 
Los demás números de las fiestas 
sólo sufrirán alteración en cuanto a 
los días en que hayan de celebrarse 
EL DESPACHO CON EL REY 
Madrid, 26. 
Los Ministros reanudarán desde ¡ 
hoy su despacho con el Rey. 
EL BAUTIZO DE LA INFANTA j 
PILAR. 
Madrid, 26. 
Pasado mañana sábado será bauti-
zada en Ja capilla de Palacio la In-
fantita Pilar, hija de la difunta In-
fanta doña María Teresa. 
de fiebres infecciosas, la Junta Pro-
vincial de Sanidad extremó sus me-
didas para contrarrestar dichas en-
fermedades, evitando su propaofación. 
En la semana que termina van va-
cunadas veinte y cinco mil personas, 
habiéndose empleado en la vacuna-
ción cinco mil tubos de linfa. 
Agotadas las existencias, se han pe-
dido al Instituto de Vacunación de 
Alfonso X I I , de Madrid, suevas re-
mesas de tubos, si bien la enferme-
dad puede darse ya por extinguida, 
pues no se ha presentado en la capi-
tal y sus suburbios ningún nuevo 
caso. 
En cuanto a las fiebres infeccio-
sas, el número de enfermos disminu-
ye considerablemente. 
Como lo esperábamos, el doctor En-
rique José Varona, ilustre "leader"' 
de los conservadores, ha desmentido 
categóricamente en E l Día, que nin-
gún jefe de esa fuerza política solici-
tara de la Legación de los Estados 
Unidos garantías electorales, por te-
mor de caacciones 'decisivas en estos 
9 • • 
críticos momentos. 
E l Mundo habla hoy de que el gene-
ral G-ómez invitará a los jefes de los 
partidos para que ejerzan una enérgi-
ca acción moral sobre sus afiliados y 
los encaminen por senderos pacífico.s, 
con objeto de evitar choques sangrien-
tos y fatales. 
Trátase, pues, de organizar una "su-
pervisión" cubana, con la prédica y el 
consejo por armas persuasivas. 
No ñas parece mala la idea ni im-
posible la realización de ella. Quierar. 
los jefes políticos y todo se andará 
bien. 
Pero es necesario que esas juntas o 
comités pacificadores, integrados por 
individuos de filiación distinta, no se 
crcunscriban a la Habana solamente, 
sino que tengan extensas y eficaces ra-
mificaciones en toda la República; y 
es asimismo necesario que como pri-
mera medida sincera, ordenen a sus 
respectivos "periodistas y oradores que 
junto a la propaganda partidaria ha-
gan propaganda nacional ;de amor a la 
patria, de respeto al ajeno sentir, <>2 
armonía y de concordia. 
Esos periodistas y esos oradores de-
ben pregonar el peligro que significan 
para Cuba las exaltaciones, las violeu-
cias y los choques donde corre la san-
gre; deben explicarle al pueblo, hon-
radamente, cómo nos estamos 'jugamlo 
ahora la última carta de crédito a fa-
vor de nuestra capacidad para el go-
bierno propio; deben ilustrar a las 
clases ignorantes, impulsivas y fanáti-
cas, demostrándoles que en su irritabi-
lidad está su perdición y la perdición 
de todo v de todos. 
Si hay buena fe arriba, los de abajo 
serán convencidos y bien encaminados. 
Pero si el interés mezquino se im-
pone a los nobles dictados del corazón 
y el consejo no se da lealmente, no ca-
be exigir de la ignorancia lo que n j 
le enseña la sabiduría, y de poco o de 
nada valdrán los coros de doctores pa-
ra la salvación de la república. 
[ | f a l l e c i m i e n t o de la I n f a n t a 
Testimonios de pésame 
Las sociedades españolas mantuvie-
ron ayer enlutados sus balcones y las 
banderas a media asta, con motivo 
del fallecimiento de la Infanta doña 
María Teresa. 
Por su parte el "Centro Montañés*' 
trasmitió a la Mayordomía Mayor .le 
Palacio el siguiente cablegrama: 
Centro Montañés, Habana, asociase 




L ü H A B L A U N V E T E R A N O » ! 
A L B O N M A R C H E 
NI LIQUIDA, ni cierra puerta alguna para V E N D E R . Todo 
lo contrario; las abre todas y más que hubiera para que 
haya claridad, mucha claridad y vean hasta los ciegos. 
No moja sus mercancías para venderlas a su justo precio. V E N D E mercancías 
nuevas y muy flamantes a precios más baratos que todos sus colegas. 
fes áon amores y no buenas razones. Septiembre: Este mes será memorable en ¡a hisloria traperil úe esta casa 
¡ ¡ A H I V A E S O ! ! 
¡ S A L D O S ! 
Todos los clanes, céfiros y nan-
sus de 10 cts. a 6 cts. 
T^as las telas de verano de 30 
y 40 cts. a 10 cts. 
Piezas de crea para camisones, 
a $1-50. 
^ezas de madapolán con 30 va-
To^V1-50 ^ ^ ^alen el 
b u ! f a ! de Vara de ancho ^ 
7 j S t a d o , a l 6 y 2 0 c t s . 
a 5 To'MT8 ^ b0rdadas fÍMS. 1 10' ^ y 20 cts. 
¡ S A L D O S ! 
Volantes bardados para vesti-
dos que valían 50 cts., a 25 cts. 
Cortes de vestidos de muselina 
bordada con vara de ancho con 
seis varas, a $2. (Valen $6.) 
Vestidos de punto de Bruselas 
que valían $15, a $7. 
Blusas de punto Richelieu, a 
$1-25, $1-50 y $2.00. 
Camisones bordados, a 50 cts. 
Chales de burato estampados y 
lisos con ñecos, a $1-00. 
¡ S A L D O S ! 
Sombrillas de gran fantasía, a 
como quieran. 
Marqui?8t bordados que va-
len $3.00, a $1-75. 
Marquesinas de seda a listas, 
preciosos colores, a 40 centavos. 
(Valen a $1-00.) 
Violets de seis cuartas de an-
cho en todos colores, a 70 cls, 
Buratinas de seis cuartas de an-
cho que valen $10, a 65 cts. 
Cortes de vestido con diez va-
ras y de franjas preciosas, a peso. 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
••Buenos días. Julia... ¡Chica, qué seda tan buena! ¡Cómo brilla! ¡Qué suave! 
••Sí. pero no es seda: es Soiesette. Resulta mucho mejor que la seda, 
porque parece igual y es lavable. 
•-Lavable con este brillo? 
—Sí, chica: es tejido nuevo. Ideal, creóme. Y barato, relativamente. 
—¿Habrá color liquen? 
—Más de veinte colores me enseñaron para escoger. Hay matices delica-
dísimos; del mejor gusto., 
••¿Dónde? 
••En LA SIRENA, Reina y Angeles. 
—Allá iré esta misma tarde. 
:38 alt. 3-ai 
S1E|1RA V I V E S de Avelino G o n z á l e z y Cí ^ j ^ ^ ^ p ¡ ^ t ^ ¡ g g ^ ^ ^ ^ g j ^ * i n a t e r i a ' e ^ v i v e s n u m e r o i 3 5 . - h a b a n a 
falible 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. Cable, Telégrafo: "VIVES."—Teléfono A.2094. 
C 3127 alt. 2-24 
f ^ ^ e i l a t l e s i UGUA MINERAL NATURAL DE ISLA DE PINGS.-MANaNTIALES DE HIERRD Y MAGNESIA "BUENAVISTA," ds BENITD ORTIZ VENTA ESPECIAL 




DIARIO DE LA MAKLMA,--¿kíición de la Urde—Septiembre 26 de 1912, 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
Par la influencia de una perturba-
ción atmosférica que corrió por el 
mar del Sur hacia el golfo de Méji-
co, ocurrieron en la semana pasada 
lluvias de variada intensidad en to-
da la República, que fueron diarias 
en muchos lugares; correspondiendo 
las más abundantes a las provincias 
de Pinar del Río y la Habana, y por 
la costa del Sur de la de Santa Clara; 
y las más escasas a la generalidad de 
la costa Norte. En la porción de ella 
•correspondiente a iá provincia de 
Santiago de Cuba, en donde ha caído 
generalmente poca agua en los meses 
pasados, hubo buena cantidad de 
ella en la semana; y en toda .la de 
Camagüey fueron diarias las precipi-
taciones. 
Se formaron frecuentes turbona-
das, que al desfogar produjeran al-
gunas fugadas, de viento y descargas 
.eléctricas, una de las cuales, el día 
16 en Songo, mientras caía un agua-
céro torrencial, causó desperfectos 
en una casa, sin producir el incendio 
de ella, ni desgracia/i personales. 
Las expresadas lluvias de la se-
mana se consideran muy beneficiDsas 
para la vegetación en general, sin 
que hayan cauísado perjuicio alguno 
.en los lugares en que fueron má .̂ 
.abundantes. 
La nebulosidad fué variable, pre-
. dominando la atmósfera nublada de 
parcial a totalin'mte, sobre todo por 
las tardes; y los vientos fueron va-
riables, y en general de poco fuerza; 
sólo por algunos puntos de la parte 
Sur de las dos provincias accidenta-
> les. soplaron con alguna fuerza en un 
día (del 17 al 18) por la influencia 
de la iperturbaeión a que se hace re-
ferencia anteriormente, sin - que sus 
' efectos fueran dañinos. 
Por efecto de las lluvias ha teñid) 
algún descenso la temperatura en al-
gunos días, aunque en las horas cen-
trales de la generalidad de ellos se 
ha sentido bastante calor, siendo 
. frescas las noches, en particular por 
Üas madrugadas. 
Han ocurrido neblinas en algunos 
lugares por las mañanas, y rocío por 
'las noches. 
La caña ha sido muy beneficiada 
por las lluvias de la semana, habien-
.do mejorado su aspecto en los pocos 
.lugares en que, según se expresó en 
la revista pagada, estaba algo atra-
sadla en su desarrollo por no haber 
sido en. el'lo^ este , año aquellas todo 
Jo abundan s frecuentes que las 
necesita la planta en los terrenos al-
tos..y ferruginosos. Pero en la por-
v,ciaa occidental de la provincia de 
•Ca.magu.. -ne aún necesidad de 
mSvgttS 'lo ía que ha caído allí, con-
siderándose lo que. va transcurrido 
de este mes semejante a sn corres-
pondiente del año pasado, que h i 
sido el de Septiembre menos lluvio-
so, en esa zona, de todos ios anterio-
res. 
Por la buena humedad que han 
proporcionado las lluvias a la tierra, 
se ha continuado arándola en buenas 
condiciones, efectuándose siembras 
de caña en buena "sazón ;" y el 
campo presenta todo bello aspecto; 
sólo por la zona de Placetas sufre al-
gún perjuicio la planta, por escasez 
de braceros para su limpieza y de-
más trabajos de cultivo; y el alguno 
que otro lugar del SO. de la provin-
cia de Matanzas, en los que está algo 
atrasada en su desarrollo. 
En varios de los términos munici-
pales de la provincia de Pinar del 
Río siguen funcionando algunas ''es-
cogidas" de la rama del tabaco, de 
la que ya queda muy poca por esco-
ger; en Yaguajay están terminando 
áus trabajos las que hay allí estable-
cidas, á las que no les ha duradp el 
trabajo hasta fines del mes de Octu-
bre; y en Placetas están al concluir 
las dos que quedan aún funcionando 
allí, esperándose que los braceros 
que hay empleados en ellas, pasen a 
los ingenios de aquella zona, en los 
que hacen mucha falta para la lim-
pieza de la caña, según se ha expre-
sado anteriormente. 
Tanto en la provincia de Pinar del 
Rio como en las zonas tabacaleras de 
la de Santa Clara, tienen muy buen 
aspecto, y prometen producir postu-
ras en abundancia, los semilleros de 
tabaco que han brotado ya, que se 
desarrollan en buenas condiciones; y 
se siguen formando otros nuevos, y 
preparando terrenos para las siem-
bras de la planta; lo que se hace en 
bastante extensión en la provincia 
de Pinar del Río, y con poco entusias-
mó, como se dijo en la revista ante-
rnr, en el término de Remedios. 
La producción de los cultivos me-
nores es generalmente buena: sólo en 
la provincia de Pinar del Río es de 
regular a escasa; y en todas partes 
presentan buen aspecto las siembras 
de toda clase de frutos del país, sien-
do magnífico el de los naranjales y 
piñales, que prometen abundantes y 
ricas cosechas por la zona de Bainoa. 
Se recolecta algún maíz, y continúa 
la exportación de piñas para los Es-
tados Unidos, así como la de frutas 
cítricas, de la parte temprana de la 
cobecha. 
Continúan preparándose terrenos 
para nuevas siembras de diversa cla-
se de frutos, efectuándose de maíz, 
piñas y de otras varias. " 
Se sigue recolectando la cosecha 
del café, tanto en los cafetales- del 
término de San Cristóbal en la pro-
vincia de Pinar del Río, como en.íps 
de la de Santa 'Clara y Santiago d̂e 
Cuba, desplegándose, mucha activi-
dad en ese trabajo en esta última. 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la LUNA de MIEL. 
Para informes, precios etc., escribase á la 
Administración del Hotel-
3095 1-Sep. 
Los semilleros de hortalizas forma-
dos en canteros en la Estación Expe-
rimental Agronómica de Santiago de 
las Vegas sufrieron algún perjuicio 
por lo abundante de las lluvias de la 
semana pasada. 
Continúa la exportación de pláta-
nos de la región del Sur de la provin-
cia de Matanzas. 
Los potreros siguen en buenas con-
diciones, habiendo sido muy benefi-
ciosas las lluvias últimas para repj-
ner los pastos—que ya estaban algo 
êscasos—en los de la región oriental 
de la provincia de Santa Clara, así 
como para rellenar las aguadas en 
las de la de Camagüey. 
El ganado vacuno se halla en muy 
buenas condiciones en toda la Repú-
blica, sin que haya en él enfermedad 
epidémica alguna, habiéndose traí-
do de la provincia de Camagirey pa-
ra esta eapital en la semana pasada, 
238 machos y 39 hembras. Del gana-
do de cerda empiezan a hacerse al-
gunas ventas de los de buen peso, en 
el término de Bahía Honda. 
En el extremo SO. de la provincia 
de Matanzas ocurren algunos casos 
de higadillo, en la ,̂ gallinas. 
Se ha expedido guía para extrac-
ción de maderas de una finca del tér-
mino municipal de Camagüey. 
Al terminar la semana había ela-
boradas 1.862,967 toneladas de -azú-
car, contra 1.460,397 en igual fecha 
del año pasado; en la que, como en 
el actual, sólo seguía moliendo el 
central "Santa.Lucía,- ' en Gibara. 
Dice " E l Día" después de publicar 
el aludido cablegrama: 
Y a propósito del cablegrama refe-
rido, el ilustre jefe del Partido Con-
servador, doctor Enrique José Varo-
na, nos da el encargo expreso de que 
desmintamos categóricamente la es-
pecie que el mismo encierra, pues los 
jefes del partido no han tenido rela-
ción ninguna con la Legación de los 
Estados Unidos. 
Queda, pues, desvirtuado el "ca-
nard." 
Es verdad; queda afortunadamen-
te desvirtuado. 
Mas el autor o los autores de la 
Jiazaña quizás se den por satisfechos 
cen haber disparado el chupinazo. 
Veremos cuál viene después. 
L A P R E N S A 
¿De dónde salieron los informes 
enviados por la Prensa Asociada en 
el cable que comentamos ayer sobre 
la supuesta fiscalización electoral so-
licitada por los jefes del Partido Con-
servador! 
¿Dónde hay que buscar su origen? 
¿En Casa Blanca? ¿En Quba? 
¿Quiénes son los laborantes ?. ¿Los 
de allí o ; Tnnos de los de aquí? 
Seguimos creyendo que bastan las 
buéhas intenciones'de los- de allí se-
cundado- rmizás' por algún vergon-
zante de casfi para esas bombas de 
artificio . que con asombro general 
yar menudeando en los cables. 
Esta ha sido, a la verdad, de grue-
so c-c iibre. 
Xo podía ser. No habían perdido 
el juicio en el aturdimiento electoral 
los prohombres conservadores para 
"llamar incautam'ente aL cartaginés. 
• Bl'^^5Vér€tóar gégú&vío.esperába^ 
mos, se ha jipjesurado a desmentir el 
extraño notición. 
El doctor Zayas ha contestado ya 
al llamamiento del general Gómez pa-
ra emprender la cruzada común de 
la cordura y la paz electorales con-
tra la mortal del matonismo. 
La reunión de los dos candidatos 
presidenciales con el general Gómez 
se celebrará mañana, según " E l 
Mundo." 
Y agrega el colega: 
La actitud violenta y a todas luces 
comprometedora para nuestra serie-
dad, que amenazó en los primeros 
momentos al libre ejercicio del dere-
cho del voto; las fanfarronerías de 
los que se aprovechan de ciertas cir-
cunstancias especiales para satisfa-
cer deseos de íntima venganza, los 
propósitos, en fin, de imponerse por 
medio del puñal y "de las bravas," 
quedarán frustrados en la reunión a 
que se convocan a los que pueden 
con una patriótica recomendación, 
hacer cambiar el cauce de estas cosas 
desagradables. 
¿Y cómo quedarán frustrados? Se 
prohibirá rigurosamente el portar 
armas durante la campaña electoral, 
revocando las licencias que se 1 an 
concedido. 
Hasta que pasen las elecciones no 
habrá aumento ni cambio de perso-
nal en los distintos cuerpos de po-
licía. 
¿Qué más? 
Lástima que a todas esas medidas 
no se pueda agregar esta otra: 
El general Gómez y los jefes po-
líticos inyectarán en cada uno de los 
electores la sufk;ente dosis de senti-
do común y de .nticonvulsionismo 
para no jugar a 1< % disparos de re-
vólver, a las trancas, y a los puñales 
y coráprometer la República. 
n i 
W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A4271 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Busílllo y Sobrino.-Gaiiano número 78 
P E S O C O M P L E T O . — M E R C A N C I A S P R I M E R A D E P R I M E R A . 
E N V I O G R A T I S 
Gran surtido en v í v e r e s de todas ciases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maír 
tierno americano. 
R E C O M E N D A M O S L A S E X Q U I S I T A S S A R D I N A S L A H A B A N E R A . 
C H I L E S M E J I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . M E T A T E S Y Metapiles. 
- J 
C 3002 alt. 8-3 
i i l l 
H 
TRAJES ECONOMICOS 
D E I N M E J O R A B L E C O R T E Y C O N F E C C I O N 
L E O F R E C E E S T A S U C A S A 
ANTIGOA DE J. VALLES 
V I S I T E N O S Y V E A N U E S T R O S 
T R A J E S 
De casimir, muy finos, dibujos de 
gran fantasía. 
D e s d e $ 1 2 - 6 0 o r o 
De muselina o franela, colores muy 
nuevos, 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
De vicuña, jerga o armour, negro o 
azul, garantizado 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
De dril número 100, legítimo, corte 
irreprochable 
D e s d e $ 1 5 - 6 0 o r o 
T R A J E S d e s h a n t u n g d e l i n o y y u t e á $ 1 0 . 6 0 
o r o — T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o e n t r a j e s 
p a r a j ó v e n e s y n i ñ o s . 
Remitimos a provincias 
nuestro catáloíro ilustrado S a n R a f a e l n ú m . 1 4 H 
Ya se ha jugado en demasía. 
Discurriendo sobre las proyectadas 
disposiciones, dice " E l D í a : " 
Mientras las personas decentes, los 
amantes de orden, obedientes y 
respetuosas acatan las disposiciones 
de las autoridades y las leyes, los ma-
tones de oficio, los "guapos" y asa-
lariados, esos llevarán sus dagas y 
puñales al cinto, importándoles un 
mito todos los mandatos y todo lo 
que se disponga, pudiendo realizar 
sus valentonadas y hasta asesinatos, 
hallándose los agredidos sin medios 
de defensa. 
A lo expuesto hay que agregar ras 
parcialidades de la policía, que a 
unos registrará para quitarles sus re-
vólvers y a otros los dejará hasta ha-
cer uso del asesino puñal. 
Lo dicho; la calentura no está en 
el revólver y en los puñales, sino en 
los ciudadanos. 
Si el general Gómez y los jefes po-
líticos hacen desaparecer esta fiebre, 
tengan la seguridad de que las armas 
van a sus fundas por su propio peso. 
De otro modo, ya buscarán un res-
quicio por donde asomar. 
B A T U R R I L L O 
La casualidad ha puésto en mis ma-
nos un número de L a Noche—violento 
diario liberal—y en. éí he visto un ar-
tículo con que me favorece mi estima-
dísimo amigo Covas Guerrero; artícu-
lo en que, a la vez, reafirma su devo-
ción por el doctor Ensebio Hernández 
y busca correcta explicación a su in-
greso en las filas del doctor Zayas. 
Admirador sincero de las virtudes 
y méritos del ex-presideu t ^ de Unión 
Deuwcrátwa, lamento encontrar en la 
generosa defensa de Covas argumentos 
incontrastables para insistir en mi 
opinión de que el doctor Hernández se 
ha equivocado tristemente en su nueva 
actitud. Porque él dice: 
"Ensebio Hernández fué uno de los 
jefes del partido Unión Democrática; 
aquel fué un partido conservador de 
verdad; aquello representaba la con-
ciencia nacional; era el partido de la 
esperanza futura, y el pueblo no lo 
quiso." 
Y esto así, los pequeños y los me-
dianos podemos, por codicia o vani-
dad, ingresar en otro partido que no 
representa la conciencia nacional y sa-
crificar nuestro credo a la voluntad 
de un pueblo de nuestro nivel o de 
nivel inferior; pero los grandes, los in-
signes, Tos pocos, esos que no pueden, 
después de haber fundado un partido 
conservador de verdad, unificar y ro-
bustecer un partido liberal de verda • , 
muy liberal, completa 
del otro, enemigo de • 
vador; porque entonces 
secuencia, la couvicc; 
la sinceridad de los se 
palabras? 
Error generoso, desint • 
pirado en ideas de bien pa! 
que no nos ha compren ] 
ser; pero error, que no 
desu de inteligencias supei-
" S i el doctor Hernández 
sus fuerzas y se iba a casa 
ticamente"—dice Covas & 
ro aunque sí, tal vez me** 
nombre amado y para los'deJf^ I 
nuestro país también. Por̂ n 05 ^ 
feliz vivar, borrar uno n S 6 ^ 1 
escribió semanas atrás acepta 
salvador lo que juzgó p.eanünio * 
tíficar lo que llamó podrido ' ^ 
Eso podemos hacerlo ks del mn m 
los pejiieños; estos que en veinti ^ 
horas incensan a quien injuria11^* 
injurian a quien debieron favore/n 1 
tos que cambian de actitudes fácilnJj 
te-, los grandes no pueden hacer̂ S 
para vivir políticamente, sin el n í 
sincero de los que les admiram^1 
queremos bien. ' 
Xo hacía muchas semanas del civi 
manifiesto hernandista; palpitabâ 1 
el aire los apóstrofes patrióticos y l3 
promesas generosas de Eusebio Brf 
nández; el gobierno de '/.a- - •' ! 
gún él una desgracia para el paíg. J 
imponía una radical transformaeü 
de métodos y un justo sacrificio J 
hombres que no habían obrado bienl 
Y al realizar él la unificación de esa 
hombres sin promesa solemne de modjJ 
ficar los procedimientos, deshacía t j 
da su obra y negaba toda la razón djl 
sus anteriores juicios. Y eso fué mm 
sensible. 
Porque: ¿no se trata de la reel̂  
ción de los legisladores, desde Ferrar» 
abajo? ¿Y no fueron esos los que vo. 
taron gallos, y lotería, dragado y tía. 
tos negocios más? ¿Cuándo han didu 
los legisladores que quedan y los m 
van a la reelección, arrepentirse de a 
obra, haber rectificado sus sentimien. 
tos y proponerse deshacer cuanto nal 
han hecho al país? 
Han caí lo culpas tremendas contB 
el ayuntamiento capitalino. Los her. 
nandiztas no han sido los censores má 
benévolos de la corrompida admina. 
traeión municipal. ¿Y de qué se trata! 
Pues de hacer alcalde al presidente a* 
tual del ayuntamiento, al jefe del lí-
gislativo municipal; de sustituir m 
él al conservador Cárdenas, que tan-
tas veces ha puesto el veto a acuerdoi 
perjudiciales, ruinosos y hasta inmo-
rales, tomados por la corporación bajo 
la presidencia de Azpiazo; por ejem-
plo : dar cien mil pesos por una oolec* 
ción inútil de la Ooceta. Luego si ¡oí 
errores del ayuntamiento, sancionados I 
por su presidente, merecen el premi) | 
de hacer alcalde a Azpiazo ¿cómo el ¿ 
doctor Hernández pudo corapaeiuaf 1 
c sis; alt 4-5 
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i el 
patriótico empeño de jo-
t C0VLT 'on sS^P1^^03 la 
staí todo Hnbiera .venido un 
Y »sí ^ , ^ ' 1 confesando culpas 
Lnificsto 7A r'tificaciones; alejan-
T ^ Z l hombre grados v ha-
do del poder » ^ T e s iIimaclllad.os; 
cieDdo aparece ^ ^ ^ de. 
V & ^ l S ñ a s prócticas de gobierno 
^ f / ¿ d i c a n d o personaspara sus-
^ r n í i ^ ; i í onsejeros de Mmez que 
titiur.tn Schados de algo, y entonces 
gn silo tACn̂ efe en Unión Democrá-
^ ÍlU1í! aun sin explicar su cambio 
I ? P ntr'vantisino al liberalismo, co-
^ esíar en tan buenos propósitos, su 
^ ^ m d a de eso. Todo el que haya 
• J l n Z o ^ ^ aunque se lUme 
^ L r o ^costa, es un modelo do 
B l ITntes para el nuevo periodo pre-
^ a f Ferrara. combatido hasta en 
81 nnntarón personal hâ e tres me-
su P Xnm írarantía de una Cámara 
S i fv taSo ta . Xada de rectificación 
parama; nada de aquello que el 
J L de Mavía concibió como salva-
P-ÍTe la naciente patria; lotería y 
• S s colectores y burdeos, guapos y 
E S t o s todo puede continuar lo mis-
So ennoblecido hoy por quienes ayer 
lílmente lo condenaron Y es entern-
0Ue pienso cuánto más bello resul-
ífel suicidio político de un hombre, 
ante Pl nombre glorioso de su patria y 
la devoción abnegada a .sus ideas. 
' •• sálvense los principios aunque pe-
L.an las colonias " - ^ i j o , parodian-
L otra frase histórica el gran Salme-
rón ''Aunque se arruine España. 
• concédase la independencia a Cuba" 
Cjijo pí v Margall; y no hubieran 
' transigido ni con la Monarquía ni con 
| coloniaje aquellos dos estadistas. 
'¡Hernández tiene madera de estadista; 
pero se ha equivocado esta vez. 
I Pero dice Covas que la honradez y 
Hcs prestigios de su maestro hicieron 
[creer posible el triunfo de su candida-
que pareció haberse orientado la 
con ioncia cubana y eshozarse la gran 
ira ascendiendo al palacio de los vi-
Irreyes; pero que la intriga, el maquia-
ttíismo, el engaño, la bastardía, for-
i marón el vacío, y el candidato honrado 
k iiii'dó solo con unos cuantos fieles 
anMÉros. 
¿Y bien ¿Es que Zayas fué el úui 
eo que siguió amando a Hernández, 
nndenó todo maquiavelismo y to-
<la bastardía? ¿Es que iZjyas había re-
firado su candidatura para que Her-
nández fuera presidente? ¿solamente 
m Zayas y Azpiazo, en Ferrara y Es-
vr.:. sa encontró abnegación, fidelidad 
y amor? 
la de eso; fuimos otros los simpa-
res del asbertismo; otros los ad-
iares fervientes del gran hombre; 
los que le hubiéramos votado, median-
te una aproximación, natural y espe-
rada, a nuestras filas, del hombre que 
había presidido ' 'el único verdadero 
partido conservador" según frase de 
Covas. 
Pero aunque así fuera, aunque Za-
yas hubiera hecho con Hernández io 
que en justa correspondencia debía, 
porque Hernández renunció a la viee-
presidencia para que Zayas fuera go-
bierno, la obra del maquiavelismo y 
de la falacia es bastante para hacer 
qué los grandes hombres se metan en 
su casa, no para que abracen lo que 
condenaron y se sumen a situaciones 
que juzgaron peligrosas para la suer-
te de su patria. 
Y basta. 
Mil gracias al amigo por sus concep-
tos cariñosos para mi persona, y per-
ídone la ruda franqueza con que hablo 
de una persona a quien ambos quere-
mos. 
Copia de una tarjeta postal: 
"'El P. Celso González colocará en-
tre los días más felices de su vida, el 
en que tuvo la honra ;de visitar en su 
retiro al eminente intelectual cubano 
señor Joaquín X. Araanbuni; y hace 
votos al cielo porque los escritores da 
Cuba e Hispano-America coadyuven a 
la obra del ilustre periodista, que se 
reduce a conseguir el afianzamiento 
de la personalidad de Cuba por medio 
del cultivo de las virtudes cívicas y 
morales, ^y la mayor aproximación en-
tre Cuba y España y entre esta y las 
naciones latinas que de ella tuvieron 
origen y de ella reciben a diario brazas 
para explotar su ^uelo, e inspiración 
para cantar las comunes glorias." 
Dios pague esta tondad al P. Ceho 
González. Y al regresar él en breve i 
su gloriosa Burgos, diga allá por qu^ 
aquí hay cubanos que entre el insulto 
del sectario anti-cristiano, y el halago 
del sacerdote español, no cometen la 
indignidad de vacilar. 
J o a q u í n N . ARAMBURÜ. 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Recepción de cargas 
para el "Tren Rápido" 
El agente general de fletes de los 
Ferrocarriles Unidos ha dirigido al 
comercio la siguiente circular: 
"Debido al aumento de tráfico en-
tre la Habana y Santiago de Cuba, 
para cuyas estaciones intermedias se 
está recibiendo la mayor parte de las 
cargas que se envían desde la Haba-
na, y con el fin de que el servicio rá-
pido que efectuamos pueda cumplir-
se dentro de lo ofrecido, me veo en 
la necesidad de llamar su atención pa-
ra indicarles que no es posible recibir 
cargas para el "Tren rápido" después 
de las dos p. m. de cada día habitual. 
"En vista de lo cual espero mere-
cer de ustedes sus órdenes para que 
todos los embarques que han de 
transportarse por el "Tren Rápido" 
sean entregados en la "estación cen-
tral precisamente antes de las dos 
p. m." 
"Seguro de que ustedes sab/.va 
apreciar el motivo de esta petición 
que redunda en pro de sus clientes 
del interior y anticipando las gracias 
por la atención que le presten, quedo 
de ustedes atentamente.—W. J. Med-
ley. agente general de fletes. 
Nota: Cargas para carros comple-
tos, para un solo destino, y cargados 
por los interesados, serán admitidas 
hasta las 4 p. m." 
L A E S T A T U A D E 
L U Z C A B A L L E R O 
Habana, Septiembre 25, 1912 
Mi distinguido señor: 
Ruego a usted la publicación de la 
adjunta carta, que es asunto de inte-
rés general, relacionado con la erec-
ción del monumento a don José de la 
Luz Caballero, el cual como ya se lia 
publicado, se encuentra en esta ciudad 
y depositado en los almacenes de oan 
José. 
Gracias anticipadas y soy su atto, 
Bamiro Svibea. 
New York 21 de Septiembre de 1912. 
Oeneral José Miguel Gómez, Ha-
bana. 
Respetable y querido amigo: 
Recibo en esta ciudad la garata nue-
va de haber llegado ya al Puerto ce 
la Habana la Estatua en bronce de 
José de la Imz Caballero, ejecutada 
por el escultor francés Julien Tíorieux 
y el pedestal de granito azul por el ar-
quitecto Charles Cousin. Mi labor di-
fícil y perseverante al frente de la So-
ciedad Económica para lograr ese ro-
sultado podría haberla dado por con-
cluida entregando aquellos estimables 
artefactos a la Secretaría de Obras 
Públicas si, como lo esperé confiado, 
la promesa escrita y reiterada por us-
ted de hacer el Ejecutivo y por cuenta 
del Estado las obras de cimentación 
del referido monumento y embelleci-
miento del parque de la ciudad en que 
ha de emplazarse, no hubiese sido con-
trariada por su actual Secretario de 
Obras Públicas, el señor Carrera, qu..-
no ha visto la posibilidad de cubrir la 
exigua suma presupuestada para ese 
cívico objeto. 
Por iniciativa del doctor Alfredo 
Zayas se inició en 1908—conforme a 
mis planes—la suscripción popular 
para costear un memorial del Maestro 
de la Juventud Cubana, encomendán-
dome la Sociedad Económica.la dir?c-
ción de esas gestiones por,el precedeu-
te de que en mi juventud y en épocas 
muy difíciles para.los cubanos." realicé 
con otra suscripción pública la reco-
gida de, los restos' de -Luz Caballer.i, 
(expuestos (a perderse cómo los otros 
de maestros-proceres, en las ruinas del 
cementerio de Espada, clausurado) y 
la erección del artístico .mausoleo, que 
los guarda; en ,1a nueva necrópolis. 
Coincidió este mpvittriento con h 
elección de usted.para Presidente de la 
República, y más que su cuota de un 
peso, que había de ser igual y máxima 
para los demás suscriptores. fueron 
valiosas y expresivas las palabras que 
usted dirigió a los Comisionados que 
le visitamos, ^rs^á daba el ejemplo 
a los padres cubanos para honrar ¡a 
memoria del más wnerado entre los 
precrursores de las lihertad/>s patrias." 
A mi particular me ofreció usted 
que como ciudadano y como gobernan-
te me prestaría el apoyo necesario pa-
ra realizar la obra durante su término 
presidencial. 
He trabajado con mis compañeros do 
Comisión durante cuatro años con la 
tenacidad y entusiasmo debidos al 
asunto pero más propios de juveniles 
empeños qne de naturaleras gastadas 
por los años. 
Si no todas las manos se han exten-
dido a nosotros, no hemos dejado de 
llamar a todas las puertas. La cuota 
de centavos hasta la máxima de un pe-
so por contribuyente—para poner el 
alma nacional en el homenaje—que en 
los inicios creí atraería las prestacio-
nes prontas y espontáneas de la pobla-
ción entera, no adecúa a las costumbres 
de nuestro pueblo, olvidadizo de su pa-
sado y distraído siempre en sus luchas 
políticas ocasionales, repetidas a dia-
rio. 
Habría desfallecido en el empeño si 
no hubiese contado con el concurso 
de distinguidas damas habaneras, que 
en dos fiestas sociales reunieron y 
aportaron sumas de relativa importan-
cia; con el apoyo de buenos patriotas 
y si el Consejo Provincial y el Ayunta-
miento de la Habana, con mil pesos 
el primero y cinco mil el segundo, no 
nos hubiesen puesto en aptitud de con-
tratan" y hacer construir un monumen-
to de bronce y granito, si no tan sun-
tuoso y grande como el que se proyac-
tó confiados en obtener amplios rcr 
cursos, a lo menos artístico y en relh-
ción decorosa con el homenaje. 
Hace dos años escribí a usted pi-
diéndole que así como el Consejo Pro-
vincial y el Ayuntamiento contribuían 
al monumento, para jue éste fuera Na-
ckmal. obtuviese del Congreso la exen-
ción de derechos de Aduana para la 
importación de los artefactos, y que el 
Ejecutivo costease su colocación y em-
bellecimiento del Parque. Tengo la 
contestación escrita de usted, prome-
tiendo afirmativamente ambas cosas 
a la Sociedad Económica y estimulán-
dome a perseverar en mi empeño pa-
triótico. 
A principies de este año le comu-
niqué personalmente que el monumen-
to estaría terminado en Paris en p í 
mes de Marzo y que era conveniente 
comenzar las obras de emplazamiento. 
Obtuvo ustetl del Congreso con un re-
presivo mensaje, la exención de dere-
chos de Aduana, y a mi presencia or-
denó al Secretario de Obras Públicas, 
señor José M. Babé, que atendiese a 
lo relativo a las obras de cimiento y da-
corado del Parque de la Punta, que 
por mis gestiones había designado' el 
Ayuntamiento. El señor Babé comi-
sionó para el estudio y presupuesto le 
las obras al ingeniero señor Mi^iiel 
Saaverio, quien acogió con verdadero 
entusiasmo el encargo, y de acuerdo 
conmigo, con los planos del arquitecto 
francés Mr. Cousin—que entregué «1 
efecto—preparó los planos parciales 
sobre el terreno, formuló un hermoso 
proyecto, así como el presupuesto de 
la obra, que estimó en unos dos mil 
novecientos noventa pesos. 
En el mes de Julio escribí a usted 
de nuevo, anunciándole que la estatua 
de Luz Caballero, concluida en Paris, 
estaría en la Habana a fines del mes 
de Agosto y que—aprobados ya los 
presupuestos del Estado—era posible 
y necesario emprender las obras del 
Parque para dar cima a nuestra labor 
y tener la Sociedad Económica y yo 
personalmente la satisfacción de que 
se inaugurase el monumento en su tér-
mino Presidencial y llevase su nom-
bre en una de sus facetas. 
No tardó usted en contestarme tras-
ladando sus órdenes con toda urgencia 
al Secretario actual de Obras Públicas, 
señor Carrera, y este caballero me es-
cribió también comunicándome que ha-
bía encargado de la obra al ingeniero 
señor Ramirez Ovando. Este último 
se puso solícitamente en comunicación 
conmigo, y uno y otro, invitados por 
mí, visitaron conmigo el Parque de la 
Punta para inspeccionarlo y determi-
nar los detalles de la construcción. Hi-
ce ese día entrega al señor Carrera le 
los planos parciales, proyecto y pre-
supuesto del ingeniero señor Saaverio. 
que acababa de ser declarado cesante 
por él, v le comuniqué su indicación 
de que ios fondos podrán tomarse de* 
capítulo "reparación de edificios pú-
blicos. " • , , 
La experiencia de los hombres y las 
cosas me permitió entrever q-ue el se-
ñor Carrera no sentía entusiasmo p o r 
el asunto ni por la memoria de don 
Pepe, como llamaban al Maestro sus 
contemporáneos. Acaso no le cono-
ciera. 
El día de mi salida de la Habaaa, 
cu nudo me disponía a partir confiado 
en las promesas de usted y en quê  a 
mi regreso encontraría terminadas ias 
obras del Parque y en disposición aa 
disponer con usted y la Sociedad E o-
núurk-a la fiesta solemne de la inaugu-
ración del monumento, recibí un aten-
to recado por teléfono del señor Carre-
ra, diciéndóme que no había crédito en 
presupuesto ni fondos para la obra y 
que ust.;d me aconsejara hiciese otra 
suscripción pública al objeto a la cual 
contribuiría usted el primero. 
General: usted tiene años y expe-
riencia. Usted sabe bien la contrarié 
dad y el dolor que causa un desenga-
ñó; la pena de la desilusión cuando 
se ha confiado en una promesa reitera-
da y se ve inesperadamente desvane-
cida. 
Si hubiera molestado a usted con pe-
ticiones para mi provecho personal no 
expondría i esta dolcrosa impresión. 
La he pedido en bien del país y en 
obra que redundaría en honor de su 
gobierno, ya qtle honrar los manes le 
los proceres que nos precedisron es 
honrarse a sí mismo. 
El recado telefónico del señor Ca-
rrerá me hirió en lo profundo de mis 
sentimientos hacia usted. 
La negativa me produjo desaliento 
y hallé innecesario el Consejo, por:|u« 
a falta de lo prometido aún me sobra-
rá fe para demandar recursos a nues-
tro pueblo y elevar al fin con sus dádi-
vas el monumento que le recuerde al 
Maestro. 
Hoy se encuentra el monumento l e 
Luz Caballero, el símbolo más expresi-
vo de la historia de la regeneración 
moral del país, depositado en los al-
macenes de la Aduana, en espera de 
que a mi regreso a Cuba, en el mes dé 
Noviembre, sujiera las medios de arbi-
trar otros recursos para erigir la esta-
tua que debió—y así lo esperaban to-
dos—colocarse antes de finalizar e) 
año. 
En mi desilusión y mis impacieu-
cías mi primer recurso es escribr a us-
ted esta queja del Departamento 
Obras Públcas y haga fácil y posibh 
lo que para el señor Carrerá es insu-
perable. Lo segundo para que nues-
tro pueblo sepa que el monumento Luí 
Caballero está terminado, la labor di 
la Sociedad Económica y mi pro^>ii 
L O S C H I V O S D E L I B O R I O 
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labor cumplida y que ni a esa presti-
giosa institución ni a mí que la presi-
do es de imputarse que quede guarda-
do en rincón obscuro el monumento 
Luz Caballero, sin ocasión próxima de 
que nuestras muchadumbres vavan a 
evocar sus memorias en sus gradas, a 
contemplarle, a venerarle y a apren-
der gráficamente que cuaodo el pueblo 
cubano vivía en la abyección de la ser-
vidumbre y la ignorancia él las redimió 
con su fe,' su ejemplo y sus enseñan-
zas. 
Querido General: cuando hemos vis-
to emplear en Cuba sumas considera-
bles en restauración de oficinas y resi-
dencias de empleados ¿cómo han de 
faltar en el Tesoro Público menos de 
tres mil pesos para erigir decorosa-
mente en un parque de la Capital de 
la República un memorial expresivo 
al más grande de nuestros prohombres 
del pasado? 
En espera de su decisión, me reit^.'D 
su adicto amigo, Baimundo Cabrera. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don José García y González 
Después de breve ausencia, regre-
só ayer de los Estados Unidos, acom-
pañado de su distinguida familia, 
nuestro querido amigo don José Gar-
cía y González, miembro importante 
y muy estimado de la Colonia Espa-
ñola de Cienfuegos. 
Los esposos García han hallado en 
la vecina República buenos amigos 
que les colmasen de delicadas aten-
ciones. 
También experimentaron la viva 
satisfacción de abrazar a su hijo Ro-
gelio, inteligentísimo joven que sigue 
con gran aprovechamiento la carrera 
de ingeniero en la Universidad de 
Troy. 
El viaje del apreciado matrimonio 
a los Estados Unidos tuvo por princi-
pal objeto dejar, como dejaron, en un 
gran Colegio católico a sus encanta-
doras hijas María Joaquina y Emilia. 
En el tren de la mañana de hoy 
salieron para la Perla del Sur los es-
posos García, a quienes saludamos 
con afecto muy sincero y les damos 
la más cordial bienvenida. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Anoche se reunió esta Corporación 
en junta ordinaria presidida por el se 
ñor Narciso Gelats. 
Se aprobó el acta de la sesión cele-
brada el 27 de Agosto pasado y entran-
do en la orden del día se leyó la comu-
nicación del señor Director General dt 
Comunicaciones sobre la petición quy 
le hizo esta Cámara de que recomen 
clase a los representantes de Cuba en 
el Congreso de la Unión Postal Univer-
sal que se celebrará en Madrid el año 
próximo, la conveniencia de apoyar la 
implantación del porte interior de los 
Estados para el tráfico internacional. 
También fué aprobada la petición 
hecha a la Secretaría de Hacienda, so-
bre la devolución de derechos cobrados 
de más en la Aduana de Cárdenas a 
una importación de café. 
Igualmente se aprobó la gestión he-
cha por la Cámara ante el Sr, Ministro 
de los Estados Unidos en Cuba, para 
que se deroguen las medidas sanitarias 
contra las procedencias de Cuba, que-
dando la Junta muy complacida de la 
buena disposición del señor Encarga-
do de Negocios de dicha República en 
este importante asunto, que es de espe-
rar que la Sanidad Americana lo re-
suelva favorablemente. 
Del mismo modo se aprobó la peti-
ción hecha ante el señor Gobernador de 
la Provincia de la Habana, a fin de 
que no se lleve a efecto la cesión de los 
muelles de Luz a la Compañía Tras-
atlántica francesa. 
Y después de conocer de otros asun-
tos de orden interior se levantó la se-
sión a las nueve y media de la noche. 
N E C R O L O G I A 
Don Narciso S. Caso 
Ayer falleció en la quinta Covado n-
ga del Centro Asturiano, don Nar-
ciso S. Caso, antiguo y prestigioso co-
merciante de esta plaza y tesorero de 
la empresa del periódico E l Comercio. 
Los altos puestos que por sus cuali-
dades excepcionales hubo de ocupar y 
la honradez que en todo tiempo puso 
al servicio de una labor jamás inte-
rrumpida crearon al señor Caso un 
núcleo de amistades entre las que goza-
ba de muy legítimas simpatías. 
En la colonia asturiana gozaba igual-
mente de grandes predicamentos y va-
rias fueron las Secciones del Centro 
que hubo de presidir con el acierto y 
entusiasmo que ponía en todos los actos 
de su vida. 
Descanse en paz el que por tantos tí-
tulos ha de ser sentido y reciban su 
esposa e hijos nuestro más sentido pé-
same, el que hacemos extensivo a nues-
tro estimado colega E l Comercio, que 
pierde con el señor Caso uno de sus 
más entusiastas colaboradores. 
El entierro tendrá lugar esta tarde a 
las cuatro, saliendo el cortejo fúnebre 
de la ''Quinta Covadonga" para el Ce 
•menterio de Colón. 
Ha fallecido en Matienzo (Santan-
der) la gracia señorita Luz Barquín y 
Setien, que en plena juventud, abando-
na este mundo, sumiendo en honda 
tristeza un hogar hasta hace poco fe-
liz. 
La infortunada Luz era hija de la se-
ñora Antonia Setien viuda de Barquín 
y hermana del señor José Barquín, 
acreditado comerciante de esta plaza. 
En viaje de recreo por España sor-
prende al señor Barquíu el inespera-
do fallecimiento de su hermana, con̂  
virtiendo en intenso duelo lo que de-
bieron ser satisfacciones para el que 
procuraba algún descanso a su incansa-
ble tarea de todo el año. 
Descanse en pr.. la eternamente des-
aparecida y reci'j.ai su desconsolada 
madre y su atribulado hermano la ex-
presión de nuéstro pésame. 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográncos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
POR L Á S O F I C I N A S 
PALACIO 
Resoluciones Presidenciales 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, el señor Presidente de 
la República ha dictado las resolucio-
nes siguientes: 
Declarando nulas las licencias gra-
tis para portar armas y en suspenso 
las demás hasla el día 2 de Noviem-
bre. 
Prohibiendo el aumento de la poli-
cía provincial y mundcipal mientres 
dure el período electoral. 
Suspendiendo totalmente la ejecu-
ción del presupuesto del Ayuntamien-
to de Cienfuegos. 
Dejando sin efecto la resohieión de 
15 de Agosto pasado, por la que se 
suspendía la ejecución del presupues-
to del Ayuntamiento de Guantána-
mo. 
Suspendiendo paroialmente la ejn-
•cución del presupuesto del Ayunta-
miento de Cabañas. 
Suspendiendo el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Nueva Paz 
el día 8 de Agosto recomendando un 
indulto. 
Suspendiendo la ejecución del pre-
supuesto del Ayuntamiento de la Ha-
bana, excepto en la parte que se re-
fiere a las consignaciones para gastos 
de la Junta Municipal Electoral del 
término. 
Suspendiendo el acuerdo del Ayun-
tamiento de la Habana de 21 de Agos-
to último, que delegó en varios con-
cejales para dê '1 "minar el terreno 
donde habrá de construirse un lava-
dero municipal. 
Suspendiendo totalmer/e el presu-
puesto del Ayrr«taraiento de Maria-
nao, por ser imposible su ejecución. 
dado el número de infracciones de 
que adolece. 
Suspendiendo el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Sagua la 
Grande el día 26 de Agosto, que con-
cedió una licencia, por enfermo, al 
Alcalde Municipal, señor Nicolás Me-
néndez, con arreglo a las prescripcio-
nes de la • Ley del Servicio Civil, 
A la finca ' ' América'' 
Mañana, a las nueve de la misma, 
concurrirán a la finca América" ios 
candidatos a la Presidencia de la Re-
pública por los partidos contendien-
tes, señores Menocal y Zayas, a fin de 
tratar ante el Jefe del Estado de las 
distintas quejas producidas a la Se-
cretaría de Gobernación por elemen-
tos de los dos partidos políticos. 
A dicha reunión, como oportuna-
mente dijimos, concurrirá también el 
señor Laredo IJru. 
Ascensos y nombramientos 
Han sido ascendidos a capitanes 
del Cuerpo de Artillería de campa-
ña, los primeros tenientes don Patri-
cio de Cárdenas Jiménez y Eduardo 
Clark y Padró; a primer3s tenientes 
del mismo Cuerpo a los segundos 
Armando Puentes y Estrada, César 
Celorio Cabo, Virgilio Acosta y Es-
trada, Isidro C-ordovés Teuma, Ma-
nuel Escribano y González, y José 
Salvat y Mestre, 
Todos los oficiales ascendidos a 
primeros tenientes sufrirán el co-
rrespondiente exámen de ascenso. 
También han sido nombrados se-
gundos tenientes del Cuerpo de ar-
tillería de campaña, en las vacantes 
que existen por ascenso con motivo 
Ue la organizaeiBn de las dos nuevas 
haterías, los sargentos Pablo J. Cas-
tillo Izquierdo, Manuel López Lage 
Villacampa, y Pablo Pemández Ve-
^zquez y el señor Nicolás Herrera 
Saiz, que fueron aprobados en el 
cursillo de 1911 en la Academia de 
aplicación de Caballería. 
Igualmente han sido ascendidos a 
capitanes del Cuerpo de Artillería de 
costas a los primeros tenientes Luís 
Hernández Savio, y Alfredo Sardi-
nas Zamora • a primeros tenientes del 
mismo Cuerpo a los segundos Pran-
oiswo T>maga y Alejo, Virgilio Vi-
llalta y González, Bolívar Vila y 
Blanco y José Treserra y Pujadas, 
Han sido nombrados segundos te-
nientes del Cuerp ode Artillería de 
costas en las vacantes que existen por 
virtud de la organización de las 
dos nuevas compañías y de los ascen-
sos que con esta fecha se hacen, sar-
gento Guillermo de Mena y Alberni, 
Manuel Morena y Bravo, señor Ra-
fael García Perera, señor Ricardo 
Armentero y Domínguez, sargento 
Gustavo Marín Robles, señor Alberto 
Castellanos García, señor Ramón 
Castellanos Boffni, señor Carlos Gon-
zález Echevarría, señor Federico Mo-
rales Rodríguez, y señor Armando 
Companion Pérez. 
Traslado 
Se ha dispuesto' el traslado del se-
gundo teniento cMn Joaquín Silve-
rio y Sainz. del Cuerpo de Artillería 
de costas al de artilería de campaña. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
El señor Fernández Valdés 
En la mañana de hoy ha tomado 
posesión de su cargo de Secretario de 
la Juma de Superintendentes, el doc-
tor Manuel Pernández Valdés, que 
reñía desempeñando una comisión en 
el Negociado de Higiene Escolar, en 
la Secretaría de Sanidad. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Para la reparaición de calles 
El Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha dado cuenta a la Secretaría 
de Gobernación de que en sesión ce-
lebrada el día 16 del actual, acordó 
destinar a la reparación de. las calles 
de la ciudad todr» el crédito disponi-
ble después de deducido lo que impor-
tan las obras que tiene acordadas. 
Arrollado por un tren 
El menor blanco Domingo Mesa, de 
once años de edad, fué arrollado ayer 
por pl tren de viajeros de la Habana, 
sufriendo lesiones graves. 
El caso ocurrió en Unión de Reyes, 
Matanzas. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Vendiendo buques de guerra 
El Ministro de Cuba en Londres ha 
participado que los señores Findlay, 
Durhan Budie, de aquella capital, le 
han ofrecido en venta el cañonero 
"Partridge." 
El Ministro de Cuba en Berlín tam-
bién ha comunicado que los señores 
Rettmeyer y Hessennmüller, de Harii-
burgo, le han propuesto en venta un 
acorazado de costas. 
De dichos ofrecimientos se ha dado 
traslado a la Secretaría de Hacienda. 
MUNICIPIO 
Licencias 
Se han concedido las licencias si-
guientes por enfermedad: 
Un mes al doctor Pacundo Marqués, 
médico de Casa de Socorro. 
Un mes al doctor Carlos Arenas, 
médico municipal. 
Un mes al señor Pedro M. Macha-
do, jefe del Negociado de Obras Pú-
blicas, 
Y un mes a la señora Serafina Per-
nández, comadrona municipal. 
CABLEGRAMAS DELAJPRENSA ASOCIAR 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Nueva licitación 
El Secretario de Sanidad y Beneñ-
cencia ha dispuesto que se saque a 
nueva licitación las oV'as de adapta-
ción del Castillo de Jagua, en Cien-
fuegos. 
500 trabajadores 
A l Comisionado de Inmigración se 
ha comunicado que por decreto del 
señor Presidente de la República, ha 
sido autorizada la Compañía "Ponu-
po Manganasse Company," de Alto 
Songo, en Santiago de Cuba, para 
traer 500 trabajadores de la raza 
blanca con destino a las labores de 
dicha Compañía. 
El Tesorero del hospital 
de Santiago de Cuba 
En virtud de la renuncia del señor 
José Montoro del cargo de Tesorero 
Contador del hospital de Santiago de 
Cuba, se ha dispuesto que dicho car-
go sea sacado a concurso. 
Licencias 
Se han concedido 30 días de l i -
cencia al señor Valentín Macías, em-
nlrado en la Sección de Correspon-
dencia. 
También se han concedido 30 días 
de licencia a la señorita Pura Sosa 
mecanógrafa del Negociado de Cua-
rentenas. 
El doctor Venero 
Ha sido designado el ilustrado doc-
tor Pantaleón Venero, jefe de la Sec-
ción de Bacteriología, para que con 
el carácter de delegado de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia se 
traslade a los Estados Unidos y 
Prancia a estudiar en los distintos la-
boratorios de esos países las prácti-
cas modernas en la elaboración de 
sueros y vacuna para uso humano, y 
cuantas mejoras y adelantos científi-
cos se hayan realizado recientemente 
en esa clase de servicios. 
Alta provisional 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
comunicado al Jefe local de Sanidad 
de Guanajay que ha sido dado de al-
ta provisional Antonio Cruz, que pa-
decía de tracoma, habiendo indicado 
que va a residir a Guanajay. Se le 
ordena lo examine periódicamente. 
Varios asuntos 
Por la Dirección de Beneficencia 
se han despachado durante el día de 
hoy, entre otros, los siguientes asun-
tos : 
A l Laboratorio Nacional se le inte-
resa remita seis fraseos de suero an-
titetánico al hospital de Cienfuegos, 
por haberlo así solicitado. 
Se da ingreso en la Casa de Benefi-
cencia a la señora Elena de la Pera y 
Varona, siendo las dietas por cuenta 
de la Dirección de Beneficencia, 
A la Superintendenta de la escue-
la de enfermeras del hospital Niime-
ro Uno se le interesa remita carta de 
pago de varias alumnas que solicitan 
examen de grado. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza LA TROPICAL. 
CATASTROPE JAPONESA 
Tokio, Japón, Septiembre 26. 
Esta ciudad ha quedado completa-
mente aislada desde el 22 del corrien-
te, a consecuencia de los terribles t i -
fones que han devastado toda la co-
marca. Las líneas telegráficas han 
sido destruidas, y la costa sur ha si-
do muy castigada por la tormenta. 
Las embarcaciones han sufrido da-
ños inmensos. El acorazado japonés 
"Satsuna" quedó desmantelado y 
cuatro "destroyers" fueron arroja-
dos por las olas enfurecidas contra 
la playa. En Nagoya han^ ocurrido 
grandes siniestros, derrumbándose las 
escuelas y otros edificios. 
DISTURBIOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Charleston, Virginia Occidental, 
Septiembre 26. 
Anoche se decía que una fuerza 
considerable de mineros huelguistas, 
dentro de la zona sometida a la Í!¿y 
marcial habían atacado los puestos 
avanzados del primer regimiento de 
infantería en el condado de Fayette. 
El teniente Bell, al mando de la 
infantería, recibió refuerzos poco des-
pués, y emprendió la persecución de 
los huelguistas, al través de las mon-
tañas. Los alambres han sido corta-
dos, y las noticias que se Reciben del 
suceso son muy exiguas, 
CHINOS AMOTINADOS * 
Wuchang, China, Septiembre 23. 
El general Lyuanheng, al mando de 
las tropas leales, capturó a 200 ¿oída-
dos que se habían sublevado fuera de 
los muros de la ciudad, ejecutándolos 
inmediatamente, sin formarles conse-
jo de guerra. 
El resto de los amotinados huyó 
después del ataque a la ciudad, Ja 
cual fué eficazmente defendida por 
las fuerzas leales. 
El general Lyuanhemr w 
cías anticipadas riel conmlnt ^ 
que le fué fácil captui-ar a { Por \ 
vados. 106 31% 
OTRO AVIADOR MUERTO 
Turín, Italia, S e p t i e ^ 26 
El teniente Re^ascuni, " 
ensayaba un nuevo aeroplano * 31 
tierra desde una altura de ¿ n 1 
pereciendo aplastado entre los 
de la máquina despedazada ^ ' 
MOTINES EN CHINA 
A^oy, Septiembre 26. 
Anunciase que han ocurrido i m 
motines en Anchi, provir^k d 
Iden. ^ 
Los amotinados han dado n n ^ 
a muchos chinos que se habían r ^ T 
do la coleta. Cort«-
MAS DISTURBIOS EN CHIX\ 
San Petersburgo, Septiembre 26, 
Un despacho de la Manchuria anun. 
cia que las fuerzas chinas trabar̂  
combate con una fuerza de mongol» 
cerca de Yungtsun^sien, del cual re. 
sultaron 300 mongoles muertos can. 
turándose 800 cabezas de ganado 
LA CONVULSION MEJICANA 
Toluca, Méjico, Septiembre 26. 
Una partida zapatista derrotó i 
nna pequeña fuerza federal en I W 
istengo, posesionándose de la plaza' 
Los leales se defendieron heroica, 
mente, .usando la artillería y 
ametralladora, pero finalmente 
vieron que capitular. 
Dícese que el capitán Miguel Iza. 
guirre y 32 soldados perecieron en el 
combate. 
Se dice también que los rebeldej 
han quemado casas, y se anuncia que 
en otra batalila, librada en las cerca, 
nías, los federales resultaron victo 
riosos. 
i S Ü H T O S V A R I O S 
Los veteranos de Santiago de Cuba 
El Presidente de la Delegación del 
Centro de Veteranos de Santiago de 
Cuba, en cumplimiento de acuerdo 
de la mif.ma, ha pasado el siguiente 
cablegrama: 
Santiago de Cuba, Septiembre 31 
de 1012. 
Senador J. A. Parey. 
"WashingtDn, D. E. 
Sesión extraordinaria celebrada 
Delegación Veteranos, acordóse ca-
blegrafiar usted voto gracias por 
justicia que contiene su artículo so-
bre "Cuba y su Independencia" pu-
blicado en "York American Re-
vieu," estando profundamente agra-
decido.—O-eneral Padró, Presidente. 
Traslado 
D. Arturo Marqués, arquitecto, nos 
participa haber trasladado su oficina 
y estudio, de la calle do Cuba núme-
ro 71, altos, a la Lonja del Comercio, 
departamento 540. 
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D E U N G U S T O E X Q U I S I T O 
RESULTA el lote último de ROPA BLANCA 
INTERIOR para señoras que acabamos de 
recibir de París.—Se volverá usted loca, 
señora, cuando vea nuestros modelos de 
C A M I S O N E S , T R A J E C 1 T O S , 
C A M I S A S D E N O C H E , S A Y A S , 
P A N T A L O N E S , C U B R E C O R S E S 
" E L L O U V R E " 
¡ ¡ R I Q U I S I M O ! ! 
Para cosa rica, deliciosa, el choco-
late de Mestre y Martinica. ¡Qué 
sabroso es el chocolate de Mestre y 
Martinica! Es lo mejor que se pue-
de tomar. 
El chocolate de Mestre y Martinica 
es el Rey del Desayuno. Ninguna 
persona de verdadero gusto deja de 
desayunarse con chocolate de Mestre 
y Martinica cuyas clases más selectas 
y recomendables son las extras 8, 6, 5, 
4, 3 y 2 y las de vainilla o canela 
A. B. C. 
El chocolate y demás excelentes 
productos de la antigua y acreditada 
fábrica de Mestre y Martinica se veij,-
den en todas partes. Pídanlos siem-
pre. 
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" E L CORREO" 
Con la exactitud acostumbrada recibí» 
mos el último número de este interesan-
te periódico, cuyo sumario es como signe: 
" E l Congreso Internacional de Cámara 
de Comercio y el servicio Postal." "Re-
forma Postal." "Importante mejora en loi 
Carriles," "Los empleados de Correos 7 
Telégrafos." "De Buen Humor." "Ferro-
carriles Extranjeros." "Revista Comercial.'* 
"Ferrocarriles Cubanos." "La Telefonía 
Moderna." "Un-buen consejo a los Comer-
'clantes." " L a Sociedad Euterpe." Etc. 
" C U B A Y CANARIAS" 
Hemos recibido el tercer número de es-
ta Importante revista, que tan acertadír 
mente dirige nuestro compañero Tabaré» 
Sosa, el que como los anteriores resul-
ta interesante en grabados e informacio-
nes literarias y locales, constituyendo lo» 
primeros, tres grandes fotograñas de 1» 
Velada-homenaje al erudito escritor M. 
Fernández Cabrera en la Asociación Ca-
naria, a plana entera un mapa de la Isl» 
de Fuerteventura; fotograbado de la her-
mosa y angelical señorita Carmen Lora-
do, y una vista general de Puerto de 
bras, capital de Fuerteventura. 
L a parte literaria la constituye una 
pirada poesía de N. Estévanez, que ai 
rece en la primera plana; Crónica, 
Aurelio Capote; Reseña de la Velada 
la Asociación Canaria; "Ecos de la 
nia," por Miguel González y Rodríguí 
Informaciones de la Asociación Cañar 
Casa de Salud y del Puerto; Efemenflí 
Canarias; "Descripción de la Isla de 
teventura, y otros asuntos importantes. 
Un interesante número. 
M O D A S 
Sí, amiguita, sí; la compadezco, si us 
no está suscripta a una buena revis ien 
modas. Yo no dudo de que usted 
muy buen gusto y es elegante P0^ 
raleza. Pero no me negará que m 
veces se habrá hallado confusa soor 
tela y el color que debía e,e^- , ^ 
Afortunadamente eso tiene faca 
dio; cualquier tarde de estas que ^ 
salga a paseo (si no lo toma a ' 
misma la acompañaré), iremos nafi ^ 
conocido establecimiento de la w ^ 
Obispo número 63. "Roma" y * 
usted adquirir o suscribirse a ia ^ 
que más le agrade, puesto que tend 
importantes las hallaremos allí, } ^ 
usted resuelto el problema de 
cia, unida a la oportunidad. 
Bastones de loveíai 
GRAN SURTIDO DE TODOS PBECIOS 
HA LLEGADO A LA 
P a r a g ü e r í a F r a n c é s * 
PARAGÜITAS DE SEÑORAS EN ORÍN V í B l E » " 
de p u ñ o s se han r e c u m o en H 
P a r a g ü e r í a F r a n c é s * 
TINTURA PARA EL PELO 
"MARIA ANTONIA 
NUEVA REMESA EK LA 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O'Reilly IMeléíono ^ [ 
C 233? 
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p E P O R T E S 
. j m t u s de m a : p r e d i o de f r i h c u 
• 9=; Je Agosto tuvo iu-
E1 d0mrei«ü.to de Fontainebleau 
íar en !rtMtísima carrera, orgam-
k T e l Motoeyele Club de Fran-
^ llamada "Gran Preauo de Fran-
o"-" • nrt«ncia de esta prueba hizo 
inscriptos figurasen los 
^ n îdos con-edores del mundo 
r ' I s t a como los hermanos Co-
Franklin, Pean, La-
UÍer; Gidírev, Perrin, Newsomes, 
CtTft carrera se verificó por catego-
- Vasta 500 eme, pasados los cua-
" v hasta 1,000 crac, debían correr 
K t ^ ^ c r i p c i o n e s hasta 500 
duraban 4 Peugeots, 2, Dou-
Cr 8 « h , 3 Indian 3 Rene Gi-
f.qAIatchless, 1 Wanderer. 
^n3 la categoría de 500 a L000 
. ataban inscriptos 3 Zemth, 1 
^ / G I I t lIndian,2MatchleS8. 
v \ drciiito era de 30 kilómetros 
a^las motocicletas debían cubnr 15 
Jeces en el tiempo máximo de 12 ho-
raS\ las 5 y 15 de la mañana y bajo 
nna lluvia fina y persistente se dio la 
salida al primero, siguiendo los de-
más de 30 en 30 segundos. 
Grábame sobre Triumph, lleva la 
cabeza durante dos vueltas, pero tie-
ne un pinchazo y pierde el puesto, 
pasando a ocupar la cabeza Godfrey 
con un minuto de delantera sobre 
Franklin (ambos sobre Indian), se-
guidos de Gabriel, Devay (los dos so-
bre Triumph), Steibel (Indian), Grá-
bame (Triumph), Du Bost (René Gi-
Ilet.) 
A la siguiente vuelta, Godfrey tie-
ne un reventón, quitándole Franklin 
ei primer puesto, sacándole una ven-
taja de 13 minutos. Gabriel tiene otro 
pinchazo. 
Godfrey se lanza en persecución 
del primer puesto, dando las vueltas 
al circuito a una media de veinticin-
co minutos cada vuelta, y después de 
una lucha tenaz y con una audacia 
increíble, consigue su objeto. Desde 
este momento acelera cada vez más 
su marcha, y familiarizado ya con el 
recorrido, consigue establecer el "re-
cord" de la vuelta en 24 m. 5 s., o 
sea una media de 75 kilómetros por 
hora, logranido conservar el primer 
puesto hasta la terminación. 
Franklin iba en segundo lugar, se-
guido de cerca por Devay, quien lo-
gra pasarle al final, debido a que el 
primero cayó en un viraje. 
La clasificación final hasta 500 
eme. fué la siguiente: 
1. Godfrey, en 6 h. 34 m. 59 s.; 
velocidad media a la hora, 60 kilóme-
tros. "Record" de la vuelta, 30 ki-
lómetros en 24 m. 5 s. 
3. Franklin, en 7 h. 5 m. 24 s. 
4. Bloch, en 8 h. 9 m. 42 s. 
5. Diosi, en 8 h. 22 m. 36 s. 315. 
6. Steibel, en 8 h. 28 m. 36 s S\5. 
7. Dubost, en 8 h. 34 m. 545 s. 
8. Touchet, en 9 h. 21 m. 55 s. 
En la clasificación por equipos 
ocupa el primer puesto Indian, con 
una suma de 23 h., 18 m., 59., 415. 
Segundo puesto. Roñé Gillet, con 
una suma de 25 h., 7 m., 9 s., 3li5. 
Tercer puesto, el equipo Triumph. 
La clasificación por Side-Cars fué: 
En la primera categoría, primero, 
Vanella (René Gillet), en 8 h., 36 m. 
20 s. 
En la tercera categoría: primero, 
Cartier-Desvarennes (ladian), en 9 
h., 20., 57 s., 3[5. 
Este último llevaba un precioso 
side-car (coche lateral), forma tor-
pedo, con entrada lateral, capota y 
para-brisas, ocupado por una gracio-
sa pasajera que hizo todo el recorrido 
sin fatiga. 
Una vez terminada la carrera, God-
frey, al recibir el premio de manos 
del Alcalde de Fontainebleau, y al 
ser preguntado por sus impresiones, 
dijo: 
"Me considero feliz de haber triun-
fado. E l recorrido hubiera sido fá-
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cil con buen tiempo, pues la carrete-
ra es soberbia; pero la lluvia me ha 
molestado mucho y ha hecho la carre-
ra muy penosa y de fatiga. Se me 
reventó el neumático una vez y he 
tenido que hacer un gran esfuerzo 
para recuperar el tiempo perdido. 
Con sol hubiera seguramente hecho 
más de 80 kilómetros de media a la 
hora." 
E l gran diario parisién "LTAuto" 
añade como comentario que Godfrey 
tiene veinticinco años de edad y co-
rre como motorista desde 1906, ha-
biendo ganado más de 70 medallas de 
oro. No había corrido desde el con-
curso de Montenglaust y solamente 
había ensayado el circuito de Fontai-
rebleau el día anterior. 
L o s C o n t e m p o r á n e o s 
Reuniéronse unos cuantos jóvenes 
poetas y charlando de versos y de amo-
res, de esperanzas y quimeras, pensa-
ron en crear algo así como la Academia 
de los Goncourt en París; algo que fue-
ra cenáculo y cátedra adonde sólo las 
Musas reinaran y rieran... 
Y el cenáculo surgió y se le puso 
'"Los Contemporáneos." Es la falan-
ge de los que llegan, de los que marchan 
en la bohemia caravana en pos del le-
jano ideal, de la región azul de los en-
sueños. . . 
Es el mañana que clava un pendón 
de combate en el palenque del arte y la 
poesía. Es la juventud que pasa. 
Luis R. Bas, Royer de Lauric, Ren-
dueles y algunos otros son los que alzan 
el pendón azul, y pronto celebrarán su 
sesión inaugural que será presidida 
por uno de nuestros grandes críticos li-
terarios. 
"Los Contemporáneos" darán jue-
go. 
S O C I E D A D E S E S P A S O L A S 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Recordarán nuestros lectores que, 
hace poco más de dos años, amortizó 
$230,000 que adeudaba del último 
empréstito contraído para la edifica-
ción de su palacio ¡ para cuya amorti-
zación tomó una crecida cantidad 
($70,000) de su Departamento do 
Ahorro. 
Pocos meses después emprendió la 
construcción de tres magníficos edi-
ficios, que están a punto de concluir-
se, en la Casa de Salud, que impor-
tan, incluso los vistosos parques y j ir-
dines que los rodearán, los muebles, 
camas, habilitación de ropas, etc., 
unos $1^0,000. 
Hace cuatro meses adquirió una 
considerable extensión de terreno 
(16,000 metros) colindante a su Casa 
de Salud, que le importó una respeta-
ble suma. 
Pues no tan sólo tiene pago ya los 
$70,000 que tomó al Departamento de 
Ahorro, casi la totalidad de los 190 
mil pesos que importan los tres editi-
cios y el importe íntegro de los terre-
nos adquiridos, sino que se dispone, 
según noticias fidedignas que tene-
mos a realizar la importantísima ope-
ración económica siguiente: recoger 
con una crecida prima todas las lami-
nas del primer empréstito que faltan 
por amortizar, cuyo valor asciende a 
$150,000, aproximadamente. 
Esta operación, según nos dice 
nuestro informante, reúne tantas ven-
tajas para los tenedores de láminas 
como para la Asociación, puesto qoí 
el premio que se tiene pensado ofre-
cer es halagador. 
. Sólo faltan seis años para amorti-
zar legalmente estos valores. 
Después de lo expuesto y que ade-
más que tan pronto se concluyan, o 
quizás antes, los pabellones en actual 
construcción, se dará comienzo al so-
berbio edificio "Doctor Bernardo 
Moas." destinado exclusivamente 8 
radioterapia, electroterapia, etc., etc., 
al que seguirán algunos otros, no pa-
recerá exagerado el epígrafe de esta! 
líneas. 
¿Por el camino que va adónde ha-
brá llegado esta poderosa Asociación 
dentro de diez años? Xo es posible 
calcularlo. 
Réstanos sólo felicitar calurosa-
mente por tales triunfos a su entu-
siasta Junta de Gobierno y muy espe-
cialmente a los dignos Presidente y 
Vicepresidente, señores José Gómez 
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U~¿fb° "latad» a mi madre!... 
" « f t l Z l i " dicho «o?-pregnQ. 
rica con aire 
^ ^ m e L f í f ^ 0 silencio- • • Fede-
del ^ 5 - rg0 ^ ó l o g o para 
r:ao arder a + n ^ no b a h í a , que-
^ femaba li*?0' %v del que 
r * * * v mi'rJ en<io resP0°<ier a 
Ste !e S1(*uie^ No obstan-
^Jné Posible If^í10 le Pre^nta. no 
Puesta elu(iir del-todo una res-
^haniel h a b e í l 6 ^ 1 ^ ^ - ^ ^ podía 
toL íero ^ fin 1 -e nuevos dis^ls-
ara la señora' ^ 
a P0rsu cuenta, y bion 
puede estar segura de que no la trata-
rá con mimo. 
Tomás cogió a la niña y se la llevó 
al cuarto inmediato. Allí se sentó con 
ella en un banco y trató de calmarla 
como mejor le dió a entender su in-
culto entendimiento. Contóla conmo-
vido el drama de que babía sido testi-
go en el ayuntamiento, y para conso-
larla le dijo que su madre parecía 
aquella no-;lie uu ángel, y que segura-
mente Dios la habría recibido en su 83-
no.—Desde allí—añadió—velará a to-
das las horas del día y de la noche poi 
su pequeña Hada.—Después acariciS 
la cabeza de la niña, que nuevamente 
prorrumpió en sollozos. 
m i 
E l día siguiente era domingo. La 
estrecha callejuela & que daba una .le 
las fachadas de la casa de Hellwig, 
comenzaba a animarse por la afluen-
cia de las gentes que acudían a las 
iglesias, si eran católicos, o a las lla-
madas capillas, si pertenecían a las 
sectas protestantes. 
Una de las puertas de la calleja se 
abrió para dar paso a una niña, vesti-
da con un grosero traje negro, de tela 
ordinaria, y cubierta la cabeza con una 
especie de manto del mismo color, anu-
dado bajo la barba. Nadie hubiera co-
nocido a la pequeña Felicidad de tal 
modo ataviada por Federica, uue no se 
cansaba de ponderar el precioso man-
to" que 'Ma señora" había regalado a 
la niña para su duelo. Después man-
dóla ir a la capilla, prohibiénKÍola que 
se sentara, como de costumbre, en el 
banco destinado a la familia de Hell-
wig, pues en adelante debía permane-
cer a los pies del templo, entre los 
niños pobres recogidos por la caridad 
municipal. 
Con su libro de oraciones apretado 
contra el pecho, Felicidad atravesó rá̂  
pidamente la plaza del Mercado... 
Era evidente que tenía prisa por lle-
gar. Pero de repente divisó a tres 
personas vestidas de luto y acortó con 
temor el paso. Sí, era ella la que se 
aproximaba. Se distinguía su alta y 
corpulenta estatura entre sus dos hi-
jos, y todos los que encontraban se in-
clinaban respetuosamente para sala-
darles. 
Jamás día dirigió a persona pala-
bra de atención, ni una mirada de be-
nevolencia; los que tenían necesidad 
de dtúf no tenían que estar bajo su do-
minio, siempre la encontraron dura, 
inflexible y desdeñosa... El adoles-
cente, que caminaba a su izquierda, 
insultaba a los pobres que se presenta-
ban a la puerta de su casa ¡ mentía des-
caradamente, viniera o no a cuento, y 
experimentaba una abominable satis-
facción cuando podía humillar a los 
que eran más pobres o más débiles que 
m. Pero todo era poeada minuta para 
el vulgo. Los Hellwig pertenecían a 
la categoría de las personas honorables 
y exactas en acudir a los oficios para 
adorar a Dios... ¡A Dios..., a 
quien conocían tan poco y honraban 
tan mal! 
La viuda y sus dos hijos desapare-
cieron tras el pórtico de la capilla; no 
así Felicidad, que caminaba con el co-
razón oprimido, al par que aguijonea-
da por un deseo irresistible. Aquel 
día, por la primera vez de su vida, 
sentía repugnancia en tributar su cul-
to al Dios a quien adoraba la señora 
Hellwig, y que según ésta, había ve-
chazado a su pobre madre, tronando 
desde el inmenso y luminoso cielo, 
mientras ella yacía sola en el cemento-
rio. Obligación de su hija era visi-
tarla. 
Felicidad, en vez de entrar en la 
capilla, tomó por una calle que daba 
a la montaña; después franqueó la 
puerta murada de la ciudad, cuyas 
torres sombrías y macizas proyectaban 
sus contornos en la campiña, limitada 
en parte por un recinto cercado y de 
eterno verdor. E l corazón de Felici-
dad latió apresuradamente al atrave-
sar el dintel de aquel melancólico jar-
dín. 
Era el cementerio jamás visto oor la 
niña, a quien dejaron suspensa aque-
llas porciones de tierra cuidadosamen-
te divididas, y en cuyo centro se des-
tacaban cruces y lápidas a modo de 
guardianes y puertas encargadas de 
proteger y ocultar a los seres sin vi Ja. 
E l campanario de una antigua capilla 
se alzaba en medio de todos aquellos 
jardinillos, de las cruces, de las lápi-
das y de otros inonumentos de variada 
arquitectura, que excitaban en la ima-
ginación de la pobre Felicidad una ca-
riosidad dolorosa. 
—¿A quién vienes a visitar, mucha-
cha ?—dijo un hombre que con la pipa 
en la boca se hallaba sentado a la 
puerta de una casita que a la entrada 
del cementerio se alzaba. 
—A mi mamá—respondió Felicidad 
dejando vagar su vista desalentada 
por el terreno inmenso que se extendía 
ante ella. 
—Bueno, ¿ pero quién era tu mamá ? 
—La mujer de un cómico. 
—¡Ah! Ya recuerdo, i Aquella a 
quien mataron involuntariamente unos 
soldados hará cinco años? Allá abajo 
setá ; cerca de la capilla a la izquie»*-
da. 
Hacia el sitio así indicado por el 
guarda se encaminó la pobre niña 
abandonada, hasta que por fin se detu-
vo ante el montón de tierra que había 
devorado todas las dichas de su infan-
cia. Las sepulturas que se extendían 
alrededor estaban todas cultivadas y 
algunas literalmente cubiertas de flo-
res. La de la madre de Felicidad ofre-
cía sólo a la vista, y rodeando a la 
tosca cruz de madera, un musgo incul-
to y algunas plantas silvestres. Las 
huellas de los paseantes habían traza-
do un sendero en medio de la tumba, 
que al sufrir las inclemencias del tiem-
po había dejado escapar, al lado del 
camino, una piedra blanca, en la que 
con caracteres negros se hallaba pin-
tada esta inscripción: Meta de Or. 
lowski. 
Allí fué donde se arrodilló la pobra 
niña apoyando sus manos en la tie-
r r a . . . ¡nada más que en la tierra! 
Aquella tierra cuyo despiadado peso 
aplastaba el dulce rostro, los límpidos 
ojos y las finas y blancas manos, cuya 
imagen conservaba la niña grabada en 
áu memoria con caracteres indelebres. 
Ahora sabía de qué chse era el sueño 
d? que no pudo despertar en otro tiem-
po su madre. ¡El último sueño! 
—Mamá mía— dijo en voz baja 
aproximando sus labias a la tierra — 
tú no me ves, pero aquí me tienes a 
tu lado. Dicen que Dios te ha conde-
nado, y así lo parece al ver que ni una 
flor adorna tu sepultura, ni nadie en 
el mundo se acuerda de ti. Pero vj 
no puedo creerlo, porque Dios, segúa 
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Cuaadu la mujer "chic" se ha 
mandado hacer los vestidos, sombre-
ras y abrigas de la temporada y ha 
renovado m equipo de ropa interior, 
le falta todavía uno de los capítulos 
más importantes de su guardarropía, 
a saber, el de I j s zapatos. 
Están muy lejos, los tiempos senci-
llos en que bastaban para estar con-
venientcmente calzado unas zapati-
llas de raso para el vestir y otras do 
piel para el andar. Hoy diez o doce 
•pare«, son necesarios a cualquiera que 
tenga la menor pretensión a la ele-
gancia. L a variedad es intinita, des-
de la bota hasta la sandalia, pasan-
do por el zapato escotado y el de me-
dio corte, desde los de fuerte piel 
de caimán o de cerdo has,ta I d s más 
finos y sutiles tejidos; se emplean en 
la construcción del calzado de lujo 
el terciopelo, el raso, el encaje, amén 
de toda clase de tafilete, cabritilla y 
gamuza. 
Los adornos, son de plata, de oro, 
de perlas y hasta de piedras precio-
sas. 
Si existen grandes artistas, en el 
corte y la confección de trajes feme-
niles, los hay igualmente que se de-
dican a vestir con perfección los de-
licados, pies de los reinas de la moda. 
No son siempre las casas más c j -
nocidas las que hacen el mejor tra-
bajo ; al contrario, los verdaderos 
maestros suelen ser ignorados del 
público, ejerciendo su oficio para un 
grupo de clientes escogidos, que com-
pensan con una remuneración creci-
da el privilegio del exclusivismo. 
Las elegantes que han descubierto 
un proveedor de alta categoría, en 
vez de proclamar al mundo su méri-
to, s,e empeñan en ocultarlo, revelan-
do su nombre y dirección, bajo pro-
mesa solemne de secreto, sólo a aque-
llas amigas dignas de apreciarlo; 
confidencia que puede estimar5ie co-
mo una prueba inequívoca de afecto 
y de desinterés. 
L a Rué de la Paix abunda en espe-
cialistas de esta clase, conocidos úni-
camente por los iniciados. 
' E l que se considera como el rey de 
los zapateros, es un italiano, estable-
cido en París y que ha adquirido una 
reputación extraordinaria entre los 
"connaisáeurs" por su pericia: Pao-
io Yantorny. 
Bien merece la designación de ar-
tista porque ha consagrado a la pro-
ducción d-íí artículos nunca iguala-
dos el talento, el estudio, la vida en-
tera. 
L a personalidad de M. Yantorny, 
no es menos notable que los zapatos 
que fabrica. Ha tomado muy a lo se-
rio lo que cree ser su misión, habien-
do estudiado para su mejor desem-
peño la anatomía del pie humano, 
la escultura, los; procedimientos va-
rios para la preparación de los mate-
riales, la historia del traje y la evo-
lución del calzado a través de las 
ídades. También se ocupa de higie 
tos del cuerpo, sean cómodas. A tan-
ta ciencia agrega Yantorny algo más 
raro aún, y que se debe a la intui-
ción natural amaestrada por muchos 
años de observación y de práctica: la 
íntima apreciación de la capacidad 
de un pie dado para su tratamiento 
artístico. Expresar es el objeto de su 
vida, el anhelo de su alma, 
M.Yantorny pretende '"hacer ha-
blar al zapato" y lo logra de esta 
manera: 
Lxpresando la personalidad, el al-
ma que cada pie oien formado encie-
rra, y empleando del mejor modo po-
sible todas sus posibilidades de De-
belleza. 
Cada cliente que solicita sus servi-
cios ie ofrece un nuevo problema pa-
ra resolver, o una nueva salida para 
su facultad creadora. 
Ya se ve que no se entra en caüa 
de Yantorny ligeramente, como si 
se tratara de un establecimiento ba-
nal. Si el maestro acepta el cargo 
j de calzarlo a uno, el favorecido tiene 
| que firmar un convenio y formalizar 
: las negociaciones con un depósito 
| monetario considerable. 
E l cliente aspirante principia por 
adelantar 2,000 francos como garan-
tía de la seriedad de sus intenciones 
y entonces Yantorny, el escultor, ta-
lla en un trozo de madera una horma 
que ha de servir de modelo personal, 
y de cuya perfección depende el éxi-
to del trabajo subsiguiente. 
Un primer pedido no puede cons-
tar de menos que 
10 pares de botas o zapatos. 
10 pares de hormaf-', de madera pa-
ra los mismos. 
60 pares de medias o calcetines, 
1 baúl para guardar el calzado. 
Todos los demás, accesorios. 
L a horma modelo, muy pulida y 
barnizada, es -el punto de partida pa-
ra la construcción de los zapatos, los 
cuales han de quedar a la completa 
satieifacción del artista y del cliente, 
aunque sea necesario volverlos a ha-
cer varias veces^ 
Mientras que se prepara el calza-
do, se tejen laá medias que deben 
ajustarse perfectamente al pie y co-
rresiponder en color y estilo al za-
pato, según el concepto del maestro 
creador. 
"Una obra de arte fracasa," dice 
Yantorny, "si el fondo no ea har-
monioso." 
E n su estudio hay una especie de 
museo histórico del calzado, y en 
una elegante vitrina algunos ejem-
plares de su trabajo que considera 
obras capitales. L a joya de la colec-
ción y aquella de la cual más se enor-
gullece su autor, es un par de zapa-
tillas dignas de haber s i d o llevadas 
por la Cenicienta y totalmente cu-
biertas de plumas iridiscentes, toma-
das de sunsunes japoneses, en las 
cuales juega la luz y los cambiantes 
colores como en una superficie de es-
meraldas opalinas, con el brillo del 
raso y la suavidad del terciopelo. 
Yantorny que tiene el pudor de su 
arte y desdeña todo anuncio, cifra su 
triunfo en las firmas de los clientes 
agradecidos registrados en su libro 
de oro, suntuosa volumen cuyas pá-
ginas de pergamino están ricamente 
encuadernadas en marroquí dorado. 
Allí figuran los nombres de sobe-
ranos, Grandes Duques, princesas, 
actrices célebres y bellezas famosas; 
la gente insignificante, los que tienen 
pie", feos, o los simples adinerados, 
no tienen cabida en el libro de oro; 
el gran zapatero Confiere un favor 
dignándose calzar a un mortal. 
Como lá calidad elevada de sus 
productos no permite la confección 
de mucha cantidad, restringe el nú-
mero de sus clientes por una s.evere 
selección, y se propone subir cada 
vez más sus precios para alejar a los 
que no saben estimarlo en su justo 
mérito, dando la razón a la bellísima 
« infortunada Lautelme en la dedi-
catoria de su retrato.- " A M. Yan-
torny. el mejor y máí "caro" zapa-
tero del mundo," 
b l a x c h e Z. D E B A R A L T 
( t r o n i c a 6 e J p a r í s 
parando los atavíos femeninos actuales 
con los de temporadas pasadas, vere-
mos que se prestan mucho menos a la 
caricatura y al ridículo. Afortunada-
mente la j u p c - c u h t t e , tan absurda, y 
l ' é t r i q u é , sin lógica, han desaparecido 
para dejar paso libre a ideas de infinita 
variedad y mil veces más seductoras. 
Los p a m e r s , que fueron la novedad 
de primavera, han tenido la suficiente 
discreción para detenerse antes de caer 
en lo ridículo. 
E s verdaderamente asombroso que 
la moda tenga tanto juicio; pero se me 
figura que el triunfo no es suyo, sino 
de las señoras, cuyo gusto ha llegado a 
refinarse de tal manera, que ya no se 
dejan seducir por fantasías extrava-
gantes y huyen de los errores que en 
ocasiones son crímenes de lesa belleza. 
Me parece que no sería justo quejar-
se de las líneas generales de la moda 
que se inicia. 
Los vestidos hechura de sastre, muy 
prácticos , son sencillísimos; pero es 
necesario que estén irreprochablemen-
dinario, las mangas son largas o cor-
tas, según el gusto personal; pero del 
mismo corte que las que venimos usan-
do ; los cuellos, bajos, con guarnición 
de encaje; o altos, de tul, y el talle 
vuelve a su sitio sin ningún género de 
ficción. 
Los abrigos de noche recuerdan las 
capas españolas, y por su amplitud 
permiten que la figura quede comple-
tamente oculta bajo sus pliegues. 
Los sombreros conservan mil aspeo 
tos diferentes: grandes, de ala plana y 
copa baja, casi sin adornos; inmensos, 
un poquito e loche , con la copa alta y 
muchas flores,, y pequeños, muy boni-
tos, de diferentes formas, que favore-
cen a todas las fisonomías y guardan 
proporción con la figura. 
E n cuanto se refiere a telas, diré que 
las hay preciosas, de un tejido vaporo-
so y a la vez consistente, en toda clase 
de colores y de géneros, pues la moda 
de las telas flexibles se extiende desde 
las gasas como espuma hasta las lanas 
de fabricación inglesa, que parecen pa-
Y a hemos dicho todo respecto a las 
totl-ett . 's que las elegantes están lucien-
do en playas, balnearios y castillos: y 
por si algo hubiésemos olvidado, las 
crónicas diarias de los periódicos nos 
hacen detallados relatos de rail fanta-
sías. 
Deteniéndose un instante a meditar 
sobre el pasado, no nos sentiremos des-
ne para que, adema.?, de ser bellas, contentas de la tendencia de la moda 
sean sanas las prendas que de sus ma-' actual. 
bos salen, y de cali-.teuia estética pa-
ra que, adaptándose a los movimien-
ü á solo hecho bastaría para justifi-
car nuestra satisfacción, y es que, córa-
te cortados. Un corte mediano no es 
aceptable en esta clase de trajes. 
Las faldas son amplias, fíjense uste-
des bien en este d e t a l l e y comparen la 
diferencia que existe entre la s ü h o - m t -
te de una mujer con e n t r a r é y otra 
vestida como es debido. 
Mientras las elegantes, que dan la 
norma e imponen las modas, patroci-
naron las faldas estrechas, no era po-
sible luchar contra ellas; hoy que sólo 
siguen usándolas las modistillas o las 
que. por economíc, no reforman sus 
vestidos ni los desechan hasta que se 
agotan, podemos proclamar el triunfo 
de las faldas con vuelo, seguras de que 
ninguna persona de buen gusto será 
capaz de presentarse envuelta en aque-
llas fundas que hemos padecido du-
iante varias estaciones, aunque sólo 
sea para evitar que la confuj/dan con 
las que no pertenecen al círculo de las 
elegantes. 
Las to i l c t tSM de tarde tienen algo 
nuevo en la manera graciosa de colocar 
la tela de la sobrefalda, que no pue-
den llamarse panier.t ni túnicas, pero 
que son muy de modista, sin esa seve-
ridad de líneas propias de los trajes 
de sastre 
Los cuerpos no tienen nada pxtraor-
ño y luego se meten en un puño, como 
vulgarmente se dice. 
Estos tejidos tienen la doble venta-
ja de que abrigan mucho y no pasan 
nada; pero tienen un inconveniente, 
puesto que la perfección no es de este 
mundo: que resulta de una dificultad 
enorme trabajar con ellos, y, por lo 
tanto, es preciso ponerlos en manos de 
nn buen sastre. 
c o n d e s a D ' A R M O N V I L L E . 
I E R e l O a m e s i s 
t E n Inglaterra son muy aficionados 
i al s p o r t náutico, y durante el verano 
los ríos se convierten en paseos, paseos 
que andan, llevando entre sus ondas 
transparentes las débiles embarcacio-
nes, que se deslizan bajo las sombras 
proyectadas por los sauces que bordean 
ambas orillas. A lo lejos, el sol brilla 
sobre los campos, y solamente algunos 
rayos penetran a través de los álamos 
y de los sauces, deseomponiéndos een 
mil curvas graciosas sobre el agua o 
simulando puntos de fuego cuando tro-
piezan con las placas de cobre de un 
hotcciilo. 
La semiobscuridad producida por el 
espeso follaje, el ambiente puro y el si-
lencio, interrumpido por mil pequeños 
ruidos indescifrables, forman Tin con-
junto tan apacible, que involuntaria-
mente el espíritu se eleva y las peque-
ñeces que amargan la vida se borran 
por completo. 
Tendida entre almohadones, con un 
libro abierto, cuyas páginas cambian 
constantemente de color por efecto de 
las diferentes sombras que proyectan 
los árboles, se deja arrastrar por la co-
rriente una inglesita de ojos soñadores; 
su mano, abandonada fuera de la bar-
ca, tropieza con una flor acuática, que 
arranca maquinalmente de su tallo pa-
ra prendérselo en el pecho; pero la 
persona menos observadora compren-
dería que ni el libro, ni el paisaje, ni 
la flor tenían poder suficiente para 
volverla a la realidad; estaba bajo la 
influencia de esa placidez que por al-
gunos instantes nos priva de la facul-
tad de pensar. 
E n un momento semejante, en el 
lago de Bienne, tendido en su barca, 
dice Jean Jaoflues Rousseau que sintió 
su corazón invadido de la plenitud de 
la vida y de una felicidad tan profun-
da y tan pura, que nunca hubiera sa-
bido describir. 
Indudablemente, la dicha perfecta, 
sin la más ligera sombra que obscurez-
ca su horizonte, es la que se experimen-
ta contemplando la grandeza de Dios 
en sus obras. L a creación divina, lla-
mada por los incrédulos Naturaleza, es 
la que de niños nos enseña a admirar 
al Todopoderoso; en la juventud pro-
tege nuestras ilusiones, encaminándolas 
por una senda derechita, y en la an-
cianidad lleva al corazón, cansado de 
sufrir, dulces resplandores que le ha-
cen entrever el cielo. 
Los árboles, que se inclinan a im-
pulso de la brisa, el murmullo del agua 
y el aroma de las flores son los compa-
ñeros ideales de los que tienen la suer-
te de saber soñar. 
Pasados esos mom'entos deliciosos (a 
veces horas,) es indispensable pensar 
en el almuerzo, o en el té, y entonces 
cada uno vuelve su lancha en direc-
ción a un pequeño vaporcito, donde va-
rios criados, correctamente vestidos, 
tienen dispuestas las mesitas para ser-
vir la comida o la merienda, mientras 
unos chiquillos con traje de marinero, 
rubios y coloradotes, surgen sin saber 
de dónde, y saltan a los botes para 
cuidarlos, mientras sus dueños sabo-
rean una taza de aromático té o se de-
leitan con suculentos manjares. Lue-
go, cada uno vuelve a su bote, rara 
vez solo, porque a tomar el té suelen 
acudir algunos amigos, para continuar 
el paseo por el río, hasta que la noche 
se aproxima y es preciso coger los re-
mos y acercarse a la orilla. A l saltar 
a tierra desaparece el encanto. E l rui-
do de las fábricas, las sirenas de los 
automóviles, la iluminación de las ca-
sas, todo habla de actividad y de vida. 
E n la ciudad hay que saludar a las 
personas conocidas, detenerse con los 
amigos, etcétera etc., mientras que en 
el río, aunque esté cubierto de embar-
caciones, se vive solo, porque la edu-
cación inglesa prohibe mirar ni averi-
guar lo que pasa en la lancha que pa-
sa rozando con la propia. 
E n Inglaterra se vive sobre el Ta-
raesis, y no es exagerado asegurar que 
en algunas ocasiones el golpe de vista 
es precioso; tantas muchachas, vestidas 
de blanco, hacen pensar en un parterre 
lien o de flores. 
^ l í e s a r e v u e l t a 
¿Como distraer a los huéspedes? H'; 
aquí la pregunta que se hace a sí mis-
ma la dueña de la casa cuando se pre-
para para recibir a sus amigos. 
Mientras el tiempo esté hermoso y 
permita organizar cacerías, partidas de 
g o l f y de t e n n i s u otra clase de diver-
siones al aire libre, las horas parece 
que vuelan; pero cuando empieza a llo-
ver sin interrupción, se hace imposible 
salir; el repertorio musical se agota, 
las conversaciones languidecen y los 
que no son aficionados al b r i d g e , boste-
zan; la dueña de la casa pasa un ver-
dadero calvario, si no ha tenido la pre-
visión de preparar varios juegos de 
salón, de esos que si no divierten, al 
menos entretienen. 
Entre los menos conocidos citaré el 
h o m b a r d o . Sobre cualquier mesa se 
coloca una cesta redonda con poco fon-
do, asa cuadrada y un borde plano de 
madera, donde se colocan pelotas de 
celuloide de distintos colores. Del cen-
tro del asa pende otra pelota, sujeta 
por un cordón y el juego consiste en 
hacerla girar de modo que tire al cesto 
todas las pelotas, y el que no dé a nin-
guna pierde la partida. 
Todo el mundo cree que en verano 
se usan sombreros de paja, ¿verdad? 
Eso ya pertenece a la antigüedad 
lamente las que viven lejos de / — 
de ese templo de la elegancia, lo * ? 
den ignorar, ^ 
Las elegantes han trastornado torl 
nuestras clásicas costumbres. La pa¿¡ 
se usa en Enero, y cuando llega el e* 
tío y el sol nos favorece con sus rayof 
abrasadores, es preciso abandonar el 
sombrero que no pesa ni acalora la câ  
beza, trocándole por los de fieltro, to-
ciopelo, felpa, glasé, piqué de seda; 
hasta de hule; todo menos paja y tul 
Las mujeres reconocidamente di 
gnsto refinado que presumen de sel 
originales y aspiran a ostentar un efl-
c h e t personal, se lanzan a la calle con 
un sombrero poco más o menos como 
los que usan los cocheros ingleses, sin 
pizca de gracia. 
I Qué lástima da que empleen sn in-
genio inventando cosas raras y feas, 
cuando hay tanto bonito aun dentro de 
lo extravagante! ¡Restablezcan ustt 
des el imperio del sombrero de paja 
L a nota dominante de la toüetU 
menina es algo ostentosa. La m a ^ 
tle los vestidos tienen aplicaciones bor-
dadas de mil colores; pero sobre todo, 
los de baile o comida están de tal ma-
nera recargados, que ya no parecía po-
sible encontrar nada más vistoso ni a 
mayor coste que el tisú de plata, bs ^ 
les bordados con perlas y s t m s s , } » * m 
sas pintadas, etcétera, etc., y, sai «S 
bargo, los que viven explotando •> 
modas han inventado convertir m 
blondas de seda en encajes de oro p 
un procedimiento sumamente sen 
E l color natural de la seda es m 
T i l l o brillante, un color precioso,^ 
dos los demás, incluso el bIaüC0-:tll 
teñidos; de modo que para ^ ^ 
las blondas en encajes de oro M»» ^ 
volverlos a su primitivo color p jj 
dio de unos baños de vapor 
estropean aunque estén muy l ía 
E n Madrid hay un tinte 
hacen con tanta o mejor peí 
que en Paris. , 
Realmente, se abusa demasií 
los bordados en lanas de c01': 'usat 
año pasado, no sé si Por,iue '"e en 
con bastante moderación o po : 
la novedad del momento. n<*VJ ^ 
original y hasta ' ' ^ " h ; i ^ ¡a 
suceda sL-mpiv M 1 1 ' ' s ' ' , n ' ' ^ 
límites de lo discreto, ahor* se r 
cargado la nota, y hemos caía 
estilo francamente feo. 
Los cuellos marineros, los 
v los entredoses de crocftei 
punto tunecino y boydae,0nlj;;;s^e ^ 
lores que recuerdan las pn y ^ 
papagayo, son del ^ 1 
más tiemm un as¡ •; ' 
tan impropio de la e s ^ i o u . \ 0 
con mirarlos se siente una 
de calor sofocante. ^ 
flores de realce, parecen arr 
esos tapetes que adornan m 
en las casas de los alcaldes 3 
S i la moda lo exige y 
signan a obedecer sus eapr 
ten los bordados en t'0101 ~ 
vez de hacerlos con lana. s 
háganlos sobre t o i l e g° r iUi ¡mitaiido * i «^ntn eru/ado. i"11 ^ o seda, a panto tiu/ ^ nn p,^ 
género rumano, que TC* te¿ 
más artístico. Fíj nse 1 ^ 
solamente digo un P™^ & dcCir 
tico, porque no me a 
nito. 
lo 
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C A R A B L A N C A 
i Campeonato de A j e -
^ d r e V d e l mundo y e l doctor 
Lasker. 
v .hos comentarios se han hecho 
con motivo 
de un telegrama reciente 
decía las condiciones ridíeu-
eü qU?nret"ndíI"el doctor E . Lasker 
qUentPrar en el próximo Torneo, y las 
pax 
s iaXría decidir el campeonato 
si Lasker no juega. Voy a 
V&T& ^nreguntado vanas veces cc-
K - j««ír i i r pl ca peonato 
mo se podrí; 
^ ^ j ; expUcar la situación de una 
tratar ae ^ cuando el doctor Las-
^Vnezó a jugar conmigo, a pesar 
ker rtr,?ra de la opinión del mundo 
J en'0Que le decía que él estaba obli-
e j u iutrar en condieiones iguales 
g ^ o el dootor Lasker por este 
€Theeho perdió moralmente su ti-
80 0 I Campeón del Mundo, y yo de 
t u l 0 r t con todas las reglas del 
fp^r t e X perfecto derecho a recla-
bp ] ' No lo hice, sm embargo, p.>r 
!S[ar discusiones y al mismo tiempo 
Tara que eso pudiese resolverse de 
T a manera apropiada, con el consen-
S e n t o de todos los grandes maos-
^ ro.mdiales. A ese efecto se órga-
n o el próximo Torneo, al cual as-.s-
S todos los principales maestros 
M m m d o ajedrecista, incluso Ru-
hinstein v Schlechter, considerados 
T,or muchos como iguales o superiores 
Lasker Schleehter hace dos anos 
empató con Lasker en un -match" 
de diez partidas, y Rubinstem, si bien 
no ha jugado ningún ••amtoh" con el, 
en cambio le ganó en el torneo de bau 
peterc,burgo de 1909 -iji única partida 
oue han jugado. Ahora bien; todos 
éstos maestros vendrán y acordaran 
un reglamento para regir los futuros 
''matchs" por el Campeonato del 
Mundo, y para comenzar empezarán 
por reconocer como Campeón del 
Mundo al que gane el Torneo. Está 
claro que si todos estos maestros to-
man tal acuerdo, el hecho de que L í ' . s -
ker venga o no venga, no cambia la 
fituación en lo más mínimo, y por con-
siguiente, juegue o no juegue Lasker, 
el que ^ane el Torneo será titulado y 
reconocido por el mundo entero como 
Campeón Mundial. 
Lasker, desde luego, pretenderá 
que él es aún campeón; pero que él 
solo lo diga no basta, es preciso que el 
mundo lo considere como tal. lo qua 
está fuera de consideración una vez 
reconocido el otro. 
También es evidente que porque 
Lasker ganó el campeonato hace diez 
y ocho años, él no puede hoy díp con-
tra viento y marea ser Campeón del 
Mundo, porque sí, porque lo diga él, 
a pesar de que no juegue sino con 
quien le dé la gana. Si esto fuera po-
sible, él sería campeón el resto de s i 
vida, pues con no jugar le bastaba. 
Espero que los amateurs no ten-
drán duda alguna ahora sobre el par-
tieular y que comprenderán que el 
que gane el próximo torneo por ol 
campeonato será tan Campeóu o más, 
eo'mo si se io hubiese ganado al mismo 
Lasker en un "match." 
J . R. OAPABLANOA. 
d T p r q v i n c i a í 
M A T A N Z A S 
DE COLISEO 
Aclaración. 
El señor Alfonso Diez y Trueba, nos p s -
cnbe atenta carta desde Coliseo, asegu-
rándonos que no son ciertos los matrimo-
nios que se anuncian en las correspon-
r l^A que de8de aquel Pueblo nos fueron 
remitidas y que insertamos en las edicio-
r n L V a mañana de los días 12 y 24 del corriente mes. 
v"dadero gusto hacemos esta acla-
nlaT,: lamentando que nuestras colum 
mal an 8id0 utillzadas para bromas dfe 
da in « y qiJe dicen muy Poco en favor 
nes l»*0""6^611 y caballerosidad de quie-
ue8 las emplean. 
d e l P u e r t o 
Est 
E L MIAMI 
^•>oraQmañana sali6 Para Key West el 
& LTlnQT Miami' ]1evando 
^ T R A B A N D O D E 
. R E V O L V E R E S 
núm 08 n/1 v^ilante de la Aduana 
Puerta ,? 1prestaba sus servicios en 
^ d i o í l 1 ^ 0 ^ ^ la raza negra 
^ • v eint ^ p 0 Delgad0 y H"nán-
^vólveres Bde+Plcota 56. ocupándole 29 
día Pasa S T ^ f ' qUe Preten-
^PondienJes r l0S derechos co-
86 los^n t l í0 ' dÍCe. que esos revólveres 
bla^a, a ' t ! ^ lndividuo de la raza 
•ía W l o i l 8 0 1 ' ! , ? 1 1 0 ^ de vista, pa-
HERmoLGRN,\?EDEL ,<BALMES 
d p I ^ 0 ^ ^ / ^ J a n d o a bordo 
^^ador de S ? eSte Puerto, el 
I68' fué cogido í0tbuflue A n ^ Val-
?C?S y la e s c o t i i f ^ / V ^ lingada dR 
T r ^ ^ ^ ' SUfrÍen-
í S o e o r r o t n 0 a l 
^ « i d o ñor e ^ J 6 Casa Blanca. fué 
h - Con D é S Z61 maxilar infe-
drda conPtu8a 1 de Un incesivo, de 
fe exten8ión8armde eentímetros 
Jtfde la 4uLdivide todos ^ 
í íectuada la i ? ^entoniana 
^ V Z * ^-ladado^al h o s S ^ 0 
1 Vlgilant 
rida cura en el re-
Pcdro Iduale, de 1 a po-
licía del ^.uerto, que se constituyó en 
el lugar del suceso, levantó acta, dan-
do cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la Sección Primera. 
Dispensario " L a Caridad" 
Loe niños pobres y desralidos enen 
ian sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimenta;, repitas y cuanto nue-
da producirla bienestar. E l Disprín-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á Tas personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se hslia en la oían 
ta baja del Palacio Episcopal. Haba, 
na número 58. 
L f l í S Ü C E S O S ^ 
HURTO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
E n la posada "Las Cuatro Nacio-
nes" establecida en San Pedro 20, ae 
hospedaron el martes último en la 
habitación número 2, en el primer 
piso, los blancos Aniceto Hermoso 
Cueto, y Manuel Oonzález Fernán-
dez, y al despertarse en la madruga-
da de ayer por 'haber sentido ruido 
en el cuarto, vieron a un hombro 
que, completamente desnudo salía 
corriendo, ignorando dónde fuera a 
refugiarse. 
Dichos individuos al practicar un 
registro en sus ropas, notaron la fai-
ta de dinero, prendas y billetes de la 
Lotería Nacional. 
Por el sereno de la posada se prac-
ticó un registro en varias de las de-
pendencias, ocupando en el inodoro 
las fracciones de billetes hurtadas, y 
una leontina de metal dorado. 
E l Juez Correccional de la Sección 
Primera conoció de este hecho." 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l doctor Domínguez, de guardia 
en el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, asistió ayer al blanco Do-
mingo Hernández Diaz, de 20 años, y 
vecino de la calle de Reyes número 1. 
de una herida por avulsión con pér-
dida de l'as últimas falanges de toral 
dedos anular y medio de la mano iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió en la lito-
grafía en latas, establecida en el ba-
rrio de Luyanó, con una de las má-
quinas en que trabajaba. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
designó al doctor Salazar para su 
asistencia médica. 
M U E R T E D E UN MENOR 
Ayer falleció repentinamente en 
su domicilio, el menor Francisco Al-
varez Paiga, de diez años, vecino de 
Ja finca "Pepe Hermo-o,1' en el Cal-
vario. 
Manifestó Severo Alvarez, padre 
de dicho menor, que ayer como a las 
7 a. m.. vió a su hijo quo estaba sen-
tado en el cunrto de la ¿Ésa, atacado 
de temblores y que al acudir a soco-
rrerlo ya era cadáver. 
L a policía levantó el cadáver remi-
tiéndolo al Necrocomio a disposición 
del Juez Municipal del Oeste. 
L O S SUCESOS D E L A V I B O R A 
Per el vigilante número 11S7 fué 
presentado en la tenencia de policía 
del barrio de k Víbora, el blanco 
Antonio Fernández Faldolc. vecino 
de la calzada de Jesús del Monte 
número 617, al que detuvo a petición 
de Juan Fernández R-abasa, quien lo 
acusa que en la noche de los sucesos 
ocurridos fíente al paradera de los 
tranvías eléctricos, dielio individuo 
penetró en el circo ecuestre que allí 
estaba, y sentándose al lado de su 
hermana ^erm-án Fernández, muer-
to aquella noche, le registró mañosa-
mente para ver 89 tenía arma, y al 
cerciorarse de lo contrario, salió pa-
ra la calle uniéndose al grupo que 
más tarde hicieron los disparos. 
Rabasa acusa al Fernández de es-
tar complicado en la muerte de su 
hermano. 
E l detenido fué puesto a disposi-
ción del Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el piúmer Centro de Socorro 
fué asistida ayer tarde la blanca 
Paula Arocha Basterrechea, de 18 
años, vecina de Industria 130, de sín-
tomas de intoxicación, de pronóstico 
grave. 
L a Arocha ae negó a hacer mani-
festación alguna, por cuyo motivo se 
ignoran las cansas por que atentara 
contra su vida. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Bl blanco José López Fernández 
Ca) ''Sacramento" o " E l Criollo," 
sin ocupación conocida y vecino del 
'Vedado, fué detenido ayer noche por 
el policía número 971 a virtud dé la 
acusación que le hace Filomeno Ruiz, 
residente en Egido 63.112 de ser el 
autor de la es'.afa de 86 pesos de que 
fué víctima el dia 7 del actual. 
" E l Criollo" ingresó en el Vivac. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
La negra Luisa Padrón Valdés, de 
29 años, meretriz, vecian de Desam-
parados 32, atentó anoche contra su 
vida ingiriendo seis pastillas de bi-
cloruro de mercudio, que le origina-
ron una intoxicación grave. 
La Padrón manifestó que estaba 
enferma y abarrida y que por ese mo-
tivo trató efe suicidarse. 
PkÓCESADOS 
En auto dictado ayer por el Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera, 
fueron procesados con exclusión de 
fianza, con motivo de los sucesos ocu-
rridos en la Víbora, los detenidos Mi-
guel Albarrán, Ramón Ochoa Pérez 
y Francisco Justiniani. 
Todos ellos ingresaron en la cárcel. 
VIDA'RELIGIOSA 
EN LA IGLESIA DE MONSERRATE 
La Fiesta de la Caridad del Cobre 
El próximo domingo, 29 del actual, a las 
8 y media de la mañana, tendrá efecto en 
la Parroquia del Mouserrate la tradicional 
"Recta que anualmente viene celebrándose 
en esa Parroquia en honor de la Patrona 
de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre; oficiará la misa monseñor Emilio 
Fernández, y el sermón es ta rá a cargo del 
V . José Alonso, S. J. Una espléndida or-
questa, compuesta de reputados profeso-
res, tomará parte en la citada fiesta, can-
tándose por notables artistas la hermosa 
misa de Ravanello. 
La distinguida ssñora María Antonia Al-
varez de Rodelgo, Camarera de esa her-
mandad, nos hace atenta invitación para 
ese acto. 
sé Lobato. Su estilo es Renacimiento. 
Las pinturas imitan perfectamente el már-
mol Jaspeado. 
Además de este altar se ha construi-
do otro dedicado al Nazareno de estilo gó-
tico sencillo. 
El próximo sábado se inaugurará el al-
tar mayor, que consta de tres cuerpos. El 
central estilo románico y los de ambos la-
dos Renacimiento. 
Pero de estas y otras mejoras llevadas a 
cabo por el celoso Párroco señor Juan Lo-
bato, hablaremos al reseñar la inaugura* 
ción del altar mayor, que será con toda 
solemnidad. 
La víspera de la Merced, después de ben-
decido el altar, conforme al ritual, se rezó 
el Rosario, cantándose solemnemente la 
Salve y las Letanías . 
A l siguiente día se celebró misa solem-
ne a las Mercedep. 
UN CATOLICO. 
D E P A R T A H E N I O D E S A N I D A D 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE GUADALUPE 
Con motivo de cumplir el P. Hoyos, Cu-
ra de esta Parroquia, el 29 aniversario 
de su elevación al estado sacerdotal, el 
día 24 del mes actual, festividad de Nues-
tra Señora de las Mercedes, ha celebra-
do en su honor solemne fiesta religiosa, 
como acción de gracias por los favores ob-
tenidos de su liberalidad. 
La concurrencia de sus feligreses fué 
enorme, testimoniando así el profundo ca-
riño que profesan a su venerable párroco, 
que cuenta en la actualidad 87 años y a 
pesar de ello sigue con la misma activi-
dad consagrándose a sus deberes de pas-
tor celoso. 
El templo lucía espléndido con su bri-
llante iluminación. 
El maestro Pastor concurrió con su ca-
pilla de música a dar mayor realce a la 
festividad, interpretando la Misa de Baff-
man, el Ave María de Faure y una me-
lodía de Schuman, con el gusto art ís t ico 
con que siempre lo efectúan los elementos 
que dirige el laureado maestro. 
El P. Santiago G. Amigo, también con-
tribuyó con su fluida y elocuente palabra 
al mayor realce del homenaje rendido por 
el P. Hoyos a Nuestra Señora, en re-
cuerdo de haber sido ordenado de presbí-
tero el día de la festividad de las Merce-
ces, hace 59 años. 
Ofició en la Misa solemne el P. Méndez, 
teniente cura de la Parroquia, ayudado de 
dos escolapios. 
Terminados los cultos, el P. Hoyos fué 
muy felicitado, no sólo por ellos, sino por 
la causa que los motivaba. 
También nosotros felicitamos por am-
bos motivos al P. Hoyos. 
DEFUNCIONES 
Septiembre 21. 
José Aguiar, 19 años. Quemaduras por 
el fuego; Vicente Fernández, 62 años. La 
; Benéfica, Arterio esclerosis; María Sán-
chez, Bronquitis aguda; Miguel Hernán-
dez, 10 años, Té tano; María Llermes, 6 
meses, Vigía 11, Meningitis; Ovidio Jimé-
nez, 9 meses. Ciénaga 5, Infección Intesti-
nal. 
José López, 32 días, San Lázaro 71, Debi-
lidad congénita; Lázaro González, 9 meses, 
Gloria 7, Bronquitis; Victoriano Rodrí-
guez, 43 años, Asistolia; Carlota Benítez, 




Josefa Vidal, 56 años, San Lázaro 138, 
Apoplegía cerebral; Andrés Hernández, 40 
años, Jesús del Monte 137, Insuficiencia 
mitral ; Regla Chappotln, 53 años, San Lá-
zaro 201, Bronco neumonía; Manuel He-
rrera, 32 años, Corrales 86, Asfixia. 
Germán Fernández, 38 años. Herida por 
arma de fuego; José Fundora, 20 años, Ce-
rro 659, Sífilis cerebral; Félix Medina, 11 
años, Indio 28, Septicemia; María Salazar, 
i 30 años. Industria 17, Tuberculosis; Blan-
¡ ca Márquez, 28 años, Estrella 166. Endo-
carditis; Valentín Puentes, 56 años, Cha-
cón 10, Enteritis. 
María Valdés, 20 meses, C. de Beneficen-
cia, Enteritis; Andrés Herrera, 70 años. 
Maceo 98, Arterio esclerosis; Hospital Nú-
mero 1: Faustino Trujillo, 60 años, Tuber-
culosis; Ezequiel González, 80 años. Hiper-
trofia del corazón. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
También en este templo se celebró la 
víspera de las Mercedes, la solemne ben-
dición del nuevo altar dedicado a esta ad-
vocación de la Virgen. 
Fué construido por el artista señor Jo-
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de Ntra. Sra, de Guadalupe 
El día 29 del corriente se celebrará, á 
las 8 y media de la mañana, en eta Igle-
sia, una solemne fiesta con sermón por 
un elocuente orador sagrado, en honor de 
Nuestra Señora de Regla, costeada por la 
señora Juana Domínguez de Amador. 
El Párroco Invita a sus feligreses y a 
todos los devotos de dicha Virgen a esta 
fiesta. 
Habana, 25 de Septiembre de 1912. 
11256 lt-25 3m-26 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Altagracia de la Cámara, vna. oe í roncoso 
HA F A L L E C I D O 
Después de haber recibido tos Santos Sacramentos y ¡a Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para el viernes 27, á las ocho de 
¡a mañana, los que suscriben bi'ios, hi'ios políticos, nietos, her-
manos, familiares y amigos ruegan á las personas de su amis-
tad que se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Concordia nú-
mero 7, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 26 de 19 í 2. 
Fray Juan José de la Virgen del Carmen C. D.—Leonor, María Amalia, Alta-
gracia y Carmela Troncoso y de la Cámara.—Héctor Avignone.—J. Ra-
món M. Bandujo.—Harry E. Swan.—Carmen Troncoso y Baralt.—José 
Ramón, Enrique y Nicanor Bandujo y Troncoso.—José I . de la Cámara. 
Amalia de la Cámara.—Romualdo de la Cámara.—Manuel More//.— 
José 0. More//.—Dr. Antonio Díaz y Albertini. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 11305 i.2fi 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
N a r c i s o S á n c h e z C a s o 
D i s t i n g u i d í s i m o s o c i o f u n d a d o r d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la 
tarde de hoy, jueves, el que suscribe ruega a 
los señores que forman la Directiva y las Sec-
ciones de este Centro y a los socios en general, 
que se sirvan concurrir a la Quinta Covadon-
ga, para desde allí acompañar el cadáver hasta 
el Cementerio de Colón, donde recibirá cris-
tiana sepultura. 
Habana, Septiembre 26 de 1912, 
E L P R E S I D E N T E , p . s. r . , 
J o s é de A l v a r é Gut i érrez , 
C 3280 1-26 
Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí 
DIA 27.—A las 6 y media de la tarde, 
se izará la bandera de la Santíelma Vir-
gen de la Caridad y a continuación Santo 
Rosario como de costumbre, con Letanía 
cantada y Salve solemne al final. 
DIA 28.—A las 7 a. m. Misa de comu-
nión general. A las 7 y media Misa reza-
da en el altar de la Virgen del Carmen. 
A las 8 y media hará su entrada en el 
Templo nuestro dignísimo Prelado, quien 
dará principio a la fiesta religiosa con la 
bendición del nuevo altar mayor. Termi-
nada ésta, comenzará la Misa solemne, ofi-
ciando de Celebrante el M. I . señor Provi-
sor, Vicario General de este Obispado y 
Canónigo Penitenciario de la Santa Igle-
sia Catedral, doctor Felipe A. Caballero. 
Ocupará la Sagrada Cátedra del Espíri tu 
Santo el M. I . señor Lectoral, R. P. Santia-
go G. Amigo. Maestro de ceremonias el 
R. P. Santiago Saiz Mora. 
El señor Párroco, así como la señora Ca-
marera, que se halla delicada de salud, 
tienen el honor de invitar a estos cultos, 
y suplicar una limosna a cuantos sean 
devotos de la Santís ima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre. Este donativo pueden en-
trega lo o a la señora Camarera, Rayo nú-
mero 80, o al señor Párroco en la Sacrist ía 
de la Parroquia. 
Habana y Septiembre 25, 1912. 
C 3279 2t-26 2d-27 
Fábrica de Coronas Fúoel ires fcSCia 
S o l 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 26 de 1912. 
A ¡as 11 de la mañana 
Plata española. . . . 99*4 99% P|0 P. 
Oro arnerlcano contra 
oro español 109% l l O ^ p j O V . 
Oro americano contr» 
plata española . . . 10 10 P. 
Centenes , a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
£1 neiio umericano •& 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A 
Centenei. . « t< r « : « t v • 4-73 
Luises. , y h a 3-8° 
Peso plata española 0-oü 
40 centaros plata i¿. . . * . . 0-3% 
20 Idem, Idem. Id • 0-13 
10 Idem. Idem. M • (M>6 
Acciones y Valores 
E n la mañana de hoy se efectuaron 
en la Bolsa Privada las siguientes 
ventas: 
100 acciones H . E . R. Co., Comu-
nes, 95. 
200 idem idem idem idem, 95^4-
Provisiones 












a 25 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
a 22 rs. 
No hay 
Septiembre 26 
Precios pagados hoy por lo» si 
guientes artículos: 
Aceite de o l i va . 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia 6.14 a 
Ajos. 





De Montevideo . . . 
Isleñas 3 . ^ a 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 
Escocia 
Halifax 
Robalo , , 
Pescada 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos , , . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte 














1—Emilia. Trieste y escalas. 
1— Times. New York. 
^ i - M a n u e l Calvo. Cádiz y escalat 
2— Havana. NeW York. 
2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
" o—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
" 2—Wyneric. Bremen y Amberes. 
" 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
' 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas 
* 6—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
" 6—Vivina. Glasgow. 
6— Sommelsdijk. Rotterdam. Havre. 
7— Monterey. New York. 
7—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
"„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
>( 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
•m 14—Trafalgar. New York. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas 
)( 22—Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire 
m 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
SAL.DRAIS 
Septlemore. 
„ 28—Saratoga. New York. 
,. 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Montserrat. New York y escalan 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Octubre 
„ 1—Seguran ca. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz 
„ 8—Esperanza. New'York . 
„ 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalan. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalar 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
6.I/4 6.00 & 
a 





a 26 -s. 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
Sociedades y Empresas 
Nos participa don Bernardo Alonso, co-
merciante de Real Campiña, que por Escri-
tura Pública ante el IJcenclado César Tru-
j i l lo , desde el día 18 se hace cargo de la 
casa que giraba en dicho poblado bajo la 
razón social de Alonso y Antuña, así co-
mo de todos los créditos activos y pasivos 
para continuar los negocios de la misma. 
G 3021 eep.-3 
Vapores de iravesia 
Ski ESPERAN 
Septiembre. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
,, 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—México. New York. 
„ 30—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Cayo Manzanillo. Amberes, 
B O L S A P R I V A D A 
COÍIZACIONTE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco irspanoí de la isla ds 
Cuba, contra oro. de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99^4 a 99^ 
Greenbacks conira o.-n español, 
110% a 110% 
TALiOBJBB 
Com. Vond. 
























Bmpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI -
liaciara 
id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara fi 
Holguín 
Banco Terirtorial 104 
Bonos Hipotiscarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. i ea 
circulación) 
Obligaciones generales (p*^ 
petuas) consolidades da 
los F. C. U, de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 e 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t e n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
fd. idem Central Azucarero 
"Covadoaga"* . . . . . . M 
Ohltgacinnes Generales Con-
pniMidns de Gas y Elec-
tricidad 109% 112 
Cnipr^utiU) xle la República 
de luha 
Matadero industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Te\ephone Co. . . . 
ACCIONffiS 
Banco r^pafiol q b la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . 
Compañía de Ferrocarriles 
ünldog do la Plabana y 
Almnreues de Regia L i -
mitada 98% 
Cot.iiíaína K'éctrica do San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste 
Comp?.ñIa Cubana Central 
Railway's Limited Proío-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cnbana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la . íabana Pre-
ferentes 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Con6truccÍ> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havsna Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Ckifl parlki Anónima ae Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Coiiij.añla Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct' 
Sptrltus 
Ca. Cuban Telephone. .' 
Ca. Almacenes y Muelles 
Ivos Indios 
Matadero Industrial. . . . '. 
Fomento Agrario (en cir-
culación) jo? 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. M. Benefiuiadas 21 
Cárdenas Cl»y Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 72 77 
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H A B A N E R A S 
Edelberto Farrés . 
De un accidente, por extremo .sensi-
ble, ha sido víctima el muy simpático 
y cumplidísimo caballero. 
Se -dirigía antenoche a su casa leí 
Cerro en un carruaje que había toma-
do a la puerta del U n i ó n C l u b cuando 
en el trayecto, creyendo que el caballo 
amenazaba desbocarse, se lanzó del co-
che con tan mala suerte que cayó en 
plena calle. 
En la caída, además de algunas l i -
geras contusiones, sufrió un fuerti; 
golpe en un costado. 
Tuvo necesidad, al llegar a su casa., 
de recogerse inmediatamente. 
Ayer tuvo liebre. 
Y aunque es cierto que ha pasado 
intranquilo toda'la noche anterior, ya 
esta mañana, según pude informarme; 
se encontraba muy aliviado. 
La fiebre ha cedido y todos los sín-
tomas parecen servir de indicio de una 
pronta mejoría. 
Apenas difundida ayer la noticia 
precedente empezaron a acudir amigos 
numerosos á la Quinta de Echarte pa-
ra enterarse del estado del caballeroso 
y bien querido presidente del U n i ó n 
C l n h , tan digno, por diversos coneep-
itos, de las grandes simpatías de que 
disfruta en los mejores círculos de la 
sociedad habanera. 
Mis votos en estos momentos inter-
pretan un sentir general. 
Votos que hago de todo corazón por 
"el más rápido y total reáíablei'imionio 
del amigo excelente y queridísimo. 
* 
* * 
Bodas en Xew York. 
Un cable llega a esta redacción tra-
yendo la grata nueva de haberse cele-
brado ayer, con gran lucimiento, la 
unión de dos jóvenes cubanos cuyo 
compromiso fué anunciado en fecha 
reciente. 
Trátase de Lydia de Armas, la espi-
ri tual señorita, muy graciosa y muy 
distinguida, y el correcto cuanto sim-
pático joven Ismael Porset, hijo Je 
nuestro viejo amigo don Adolfo Por-
set, gobernador que fué de Matanzas. 
La nupcial ceremonia tuvo celebra-
.ción en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Esperanza. 
Después, en el hotel S c w H a , fué ob-
sequiada espléndidamento toda la nu-
merosa y selecta concurrencia que ha-
b íase congregado en el templo para 
!boda tan simpática. 
Las novios tienen el propósito de 




Y boda muy simpática que acaba de 
celebrarse, con carácter de intimidad 
completa, en la elegante casa de la Ví-
bora que es residencia del distinguido 
doctor Juan Ramón O'Farr i l l . 
Su bella hija, la señorita 'María Lui-
sa O'Farr i l l , ha unido su suerte, ante 
el ara de los amores, a la suerte del eo 
rrecto y distinguido joven Jeromc 
"Wuppcrman. 
Fueron el propio doctor O 'Farr i l l y 
su distinguida esposa, la señora Espe-
ranza Chappotín de O'Farr i l l , los pa-
drinos de la boda, actuando como tes-
tigos el coronel Antolín Martínez y los 
señores Carbonell, J. Stevens y José 
Smith. 
Solemne la -eremonia, dentro de su 
sendllez misma, en ella ofició el Padre 
Mehéndez, popular párroco de Jesús 
del Monte. 
Y cuanto a la eoncurrem.-ia diré que 
la componían, exclusivamente, los la-
miliares e íntimos de los novios. 
¡Quiera el cielo otorgar a estos una 
luna de miel pródiga en todo género 




Ha dejado su habitual residencia le 
Matanzas para instalarse en nuestra 
ciudad, por algún tiempo, la bella viu-
dita de Cofíigny, dama tan distingui-
da e interesante como Rosita Mon-
talvo. 
Con sus tres encantadoras hijas se 
encuentra residiendo, desde hace va-
rios días, en un elegante pisito de Es-
cobar número aiecicdio entre Lagunas 
y San Lázaro. 
Tramo el más simpático de toda esa 
ca l le . . . 
Las numeresaá amistades que cuen-
ta en la buena sociedad habanera Risi-
ta Montalvo se congratularán alta-
mente de la noticia que antecede. 
Yo la consigno gustosísimo. 
Anoche. 
Gran público en el Nacional. 
Era la primera función de moda de 
la nue\a temporada de Santos y A r t i -
gas, temporada cinematográñea que 
ha :ddG iniciada, desde la anterior se-
mana, bajo los mejores y más risueños 
auspicios. 
imposible una reladón completa de 
la concurrencia. 
¡ Era tan numerosa! 
Solo me limitará a señalar, como ga-
la de la misma, la presencia ae un gru-
po de señoritas, tedas muy graciosas, 
todas muy distinguidas. 
Grupo que formaban, entre otras, 
Regina Trufíin y su hermana Matilde, 
Merceditas Trémols, Josefina Aeosta, 
Chichita Balsinde, Zenaida Guti 'rrez, 
Conchita Fernández de Castro, Rosita 
L'rbizu. Matilde Ortega, Rosita Alfon-
so. Mercedes Balsinde, María Teresa 
Acosta, Nena Santamaría, Merceditas 
Alfonso, Esperanza Miró, Rosita Ro-
dríguez Feo y la espiritual Cuquita 
Urbizu. 
Mención especial haré, por separado, 
de Bertha Gutiérrez. 
¡ Lindísima! 
Y. entre un grupo de damas jóvenes 
y bellas, Blanquitíj Fernindez de Cas-
tro de Hierro, María Isabel Hay ie Ro-
sainz y Nena Pelayo de Machado. 
Vuelven para el Nacional aquellos 
' 'miércoles blancos" de temporadas 
inolvidables. 
Ya, desde ano-he, eslá decidido. 
Una grata nueva. 
Es la de haber sido dado de alta en 
el Hospital Mercedes el señor Honoré 
Lainé, 
E l conocido s p o r t m a n , profesor ¡ia 
la Escuela de Veterinaria, se encuen-
tra instalado desde esta mañana en su 
casa de la calle del Morro. 
Su restablecimiento, después de la 
operación de la apendicitis d que fué 
sometido, nu se hará esperar. 
¡ Cuántos son a desearlo ! 
* * 
Los que vuelven. 
Entre les que han llegado última-
mente se cuentan el señor Hubert de 
Blanck, director del Conservatorio Na-
cional, y su distinguida esposa, la se-
ñora Pilar Martín de Blanck, quienes 
regresan do una agradable temporada 
en las Montañas. 
-El señor Manuel de la Concepción, 
altn empleado de la W a r d L i n e , y el 
señor José Morales de los Ríos, apode-
rado general en esta ciudad de la C u -
ban i l a i l S. S. Co. 
Y el Cónsul de Cuba en Tampa se-
ñor Rafael Martínez Ibor. 
A proposito. 
Cúmpleme saludar al señor Justino 
Airarte, joven muy ama lile, pertene 
ciento al alto comercio de Montevideo^ 
a quien tuve el gusto de se:* presenta-
do anoche en el Club por el simpático 
secretario de la Legación del Uru-
guay. 
Viene a Cuba para asuntos exclusi-
vamente comerciales. 
Reciba mi bienvenida. 
• 
• * 
M ó i de l a f i n . 
Desde el Vedado, por el teléfono de 
E l L o u v r c , me preguntaban esta ma-
ñana : 
—¿Nú sabe usted el último chisme-
cito?-
Y el último que yo sé refiérese a una 
vecinita de la calle 17 en aquella ba-
rriada. 
Pero no puedo decir nada, absoluta-
mente nada. 
Por ahora, al menos. 
e x r i q u e F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
¿ 3 3 ' m 
1 1 EWm 
C 2998 alt. 8-2 
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S E I N A U G U R A E L 
G R A N G U I G N O L . . . 
Battemberg cumplió, en verdad, su ho-
norable palabra. 
Nos había anunciado que el Grand Guig-
nol Español, a semejanza del de París, 
emocicnaríanos, y anoche en Payret—ante 
la sala repleta de muy selecto público— 
inauguró su temporada con dos de las más 
dramáticas creaciones guignolescas, lo-
grando, a fuerza de arte, que nuestros ner-
vios se distendiesen y vibraran como cuer-
das de v io l ín . . . 
E l Grand Guignol, triunfante, apoderó-
se de nosotros en cuanto el telón se alzó, 
descubriéndonos la original embocadura y 
la apropiada t-3cena que a ella acoplóse. 
Y así vimos—con muy plausible escru-
pulosidad escénica presentadas—las dos 
tragedias inaugurales: " E l terrible expe-
rimento" y "La tenaza." 
Ambas sirvieron para ponernos a tono 
con el espectáculo que Batteoiberg se pro-
pone ofrecernos durante la campaña que 
anoche inició, y, aplaudidas una y otra, ya 
estamos, curiosos y ávidos, en disposición 
de aceptar las mayores y más exóticas 
excentricidades dramáticas . . . 
Tanto " E l te-rrible experimento" como 
"La tenaza"—muy especialmente ésta— 
aterrorizáronnos durante una intensa ho-
ra, de esas que no se olvidan... E l Grand 
Guignol graba en las mentes con fuego. 
Más aún: clava sus sensaciones. 
Y sin embargo, " E l terrible e-perimen-
to" y "La tenaza" poco son, como expre-
sión brutal de la vida dolorosa, junto al 
humano "Luí"—"El"—que mañana ha de 
estrenarse. 
Oscar Metenier derrochó, a manos lle-
nas, toda su sensibilidad de dramaturgo 
en eso breve acto, sin palabras cas i . . . 
En "Luí" la acción muda es aun más 
elocuente que la hablada. 
Y después de "Luí" nos amedrentare-
mos ante " E l hombre que vió al diablo"... 
Gastón Leroux llegó en esta extraña 
tragedia a las cimas de su arte. 
No es posible ir más allá en tales sen-
eaciones. 
" E l hombre que vió al diablo"—la obra 
maestra del Grand Guignol -atrae, suges-
tiona, aterroriza... 
Su terror—nuestro terror—no nos deja 
ni voluntad para la huida. 
Ante " E l hombre que vió al diablo" la 
emoción dramática se eleva y salta sobre 
todo l í m i t e . . . 
Tal es el Grand Guignol que Battemberg 
abrió a nuestros nervios. 
Ya acostumbrados al febricitante espec-
táculo, admiraremos "La máscara trági 
ca," de Roberto Braceo; "La Virgen del 
Mar," de Rusiñol; " E l consejo del viejo," 
"La vida del apache," " E l cuarto núme-
ro 6"'. . . 
Pero no será esto solo. 
Habrá algo más que obras y que deco-
raciones. . . 
Kn el Grand Guignol tenemos a Luis 
Blanca: un actor admirable, como no se 
ven muchos... Aunque sólo fuera por 
verle a él, bien valdrá la pena de que 
a diario se llenase el teatro en que con 
tanta y con tan brillante gallardía actúa. 
Lúis Blanca ha hecho una labor insu-
perable en "Tierra baja," en "Juan José," 
en "La muerta," en " E l terrible experi-
mento," en "La tenaza"... 
Quien una vez le v i ó . . . le ha do ver mu-
chas: Luis Blanca atrae. 
Y con Luis Blanca justo es que hoy ci-
te a Soriano Viosca, que anoche, en "La 
tenaza," encarnando a un paralítico, nos 
demostró, en pleno alarde de arte, cómo 
sin hablar se puede conmover. . . y se pue-
den conquistar los más entusiásticos y 
unánimes aplausos... 
Cristóbal DE LA HABANA. 
• • « 
E C O S 
Hoy, en Payret: "La muerta" y "La te-
naza." 
Dos tandas con drama, películas y con-
cierto... a treinta centavos la luneta. 
¿Qué más barato? 
. —Mañana, estreno de "Luí" i."El.") 
— E l martes, " E l hombre que vió al dia- i 
1 bló." 
Esta noche no hay velada cinematográ-
: fica en el Nacional. 
Mañana reaparecerán Santos y Artigas 
I con dos sorprendentes estrenos: "Sangre 
, siciliana" y "La batalla de las palmeras." 
Y a propósito de Santos y Artigas: su 
circuito escénico abarcó el Teatro Popu-
i lar de Manzanillo, donde, como en todos 
los coliseos que ellos regentan, ofrecerán 
I los más interesantes y ame-nos espectácu-
los. 
L a segunda representación de "Estuche 
de monerías," en el antiguo Actualidades, 
ha sido presenciada por numeroso público. 
Se agotaron las localidades en el popu-
lar Casino, como viene ocurriendo desde 
hace muchos días. 
A primera hora se estrenará hoy el fa-
moso drama "La Tosca," desempeñado 
por la eminente trágica Sorel y puesto en 
película por la casa de Pathé Fréres, ex-
hibiéndose, también, la "Gran corrida de 
toros en Madrid," en la cual aparecen los 
alamados diestros Gallo, Cocherito, Macha-
co y Gaona. 
Con "Los martes de las de Gómez" com-
plétase la tanda. 
En la segunda sección "Estuche de mo-
nerías," que valió anoche múltiples aplau-
sos a sus intérpretes y las películas de 
sensación "Corrida de toros en Madrid" y 
"La monja." 
—Mañana. "El chico de la portera," es-
treno. 
— E l martes: "Polvorilla." 
Juéves de moda es hoy en Turín. 
En primera tanda, "El baile de cabezas" 
y baile argentino por las tiples de la com-
pañía. 
En segunda, "Paciencia y barajar," y 
couplets por la gentil Conchita Perdomo. 
—Pronto, " E l Tenorio feminista." 
Hoy en Martí: " E l irresistible," "Una 
noche sensacional" y "La estatua mara-
villosa." 
—Mañana, " E l seviilanito." 
De César de la Guardia. 
.- • 
Norma: "La mujer del falsario." "Una 
buena idea de la criada" y "En pleno ye-
rano." 
De Santos y Artigas. 
Leídos los "Plumazos" que ayer se dig-
nó dedicarme el culto y brillante literato 
Rodríguez Rendueles, permítame este que-
rido compañero, que, aun agradeciéndose-
los de corazón, no conteste hoy a ellos.. . 
Tiempo habrá para todo, y mi pobre plu-
ma, que nunca estuvo ociosa, al servicio 
ha de seguir de cuanto con el teatro— 
amor de mis amores—se relacione o pue-
da relacionar. 
No lo dude Rodríguez Rendueles: hon-
rada, orpnllosa, satusiásticamente, yo me 
debo al teatro... 
C. ce la ri. 
Reapertura de " L a Gran Via" 
E l próximo sábado 28 abr i rá sus 
puertas nuevamente al distinguido 
público habanero el gran estableci-
miento de calzado y objetos para via-
jar intitulado " L a Gran V í a . " situa-
do en la Calzada de (laliano núme-
ro 108. . . 
Extenso y vanado surtido de calza-
do fino procedente de las principales 
fábricas de Europa se deta l larán a 
precios baratísimos. Hay zapatos de 
horma francesa, española y america-
na, según lo desee el gusto indivi-
dual. 
Para viajar hay baúles, maletas, si-
llas de viaje, capas de agua, gorras y 
I todo lo concerniente al giro, en la 
seguridad de que allí encontraréis lo 
más elegante, lo mejor que podáis 
desear y a precios sumamente econó-
micos ; pues sus activos dueños sólo 
quieren acreditarse y por eso hacen 
grandes rebajas en todas las mercan-
cías. 
" L a Gran Vía. '" Galiano 108, telé-
fono A 
11312 1-26 
P A R A H O Y 
Nacional.—(No hay función.") 
Payret.—"La muerta." "La tenaza." 
Albisu.— (No hay función.) 
Casino—"Los martes de las de Gómez." 
"Estuche de monerías." 
Gran Teatro de; Politeama.— (No hay 
función.) 
Martí—"El irresistible." "Una noche 
sensacional." "La estátua maravillosa." 
Turín.—"El baile de cabezas." "Pacien-
cia y barajar." 
Alhambra—"La reina de la canela." "No 
hubo tales alzados." 
Molino Rojo.—"La mujer del tenor." "El 




Fedora.—Cine y zarzuelas. 
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N U N C A M € H ^ C N C O N T R A b O 
T A N K U e i f l C £ 5 A L U & ! ! ! 
Q R f t C I A 5 A L 
M A N A N T I A L I £ ^ U L í K t o P R I ^ 
E x c e l e n t e p a r a E s t ó m a g o , H ¡ g a d o y R í ñ o n e s 
P Í D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Depósito en lá Habana: LA FLOR CUBANA, Galiano y San losé 
C 2995 
C0LE61Ü DE SAS VICENTE 
C e r r o n ú m . 797 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE SU 
PATRONO SAN V I C E N T E DE 
PAUL 
Día 29 de Septiembre.—A las 8 y media, 
misa solemne cantada por las niñas del 
Colegio. Sermón por el R. P. Santiago 
Guezuraga, S. J . 
Después de la misa se dará a besar a 
los asistentes la reliquia del Santo. 
Terminada la ceremonia, podrán visitar 
las personas que gusten los departamen-
tos del Colegio; por la mañana hasta las 
11 y por la tarde de 3 a 5. 
A. Sff; D. G. 
11303 lt-26 3m-27 
M w m m 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o 
de MARIO R O T L L A N T 
Pre .nados con las mejores recompensas 
en la Exposición Nacional de 1911. 
Galles Franco y Benjuneda-Teléíono A-3723 
C ¿172 alt. 11-10 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Ingrlaterra y extremadamente culta, se 
ofrece pnra enjertar inglés , francés e ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Dirección: 
Hotel Trotcha, Vedado 
1023 9 26m-l 2Ct-2 Sbre. 
GONZALO G. PUMAUGA 
A B O G A D O 
HORAS D E C C N S U L T A : D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar 
tad'o 990. D. 5# 
T E S 
S T I Z Q S 
OE IODOS IOS SISIHUs 
D I E N T E S i S i , ' ! » 
S E CONSTRUYEN A TOm 
P E R F E C C I O N E N E L u 
B 0 R A T 0 R I 0 DENTAL DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora 
blecidos, facilitarán el arrerrio d , 
boca á cuantos lo necesiten0 o„ * * 
no sean ricos. ' á ^ 
Consu l t a s de 8 á 4. T e l A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. NICOLAS 
10623 26-14 S e / 
A S T R E 
C O M P E T E N T E A L A M O D E R N A Y E X P p r 
TO D E P E N D I E N T E E N T E J I D O S . M A S IV 
F O R M S P. F . V I L A R I S O , O B R A P U ^ 
M E R O 5 4 11182 
S310 
CAICVKAlío 
Cn"c »»a»e0. ved,*. 
Teléfono F-1777 
30 baños públicos, *$!.« 
SO reservados, de t i t i 
en adelante. 30 tarn'w, 
res. $2-00. Abierto. U 
5 ft 8 de ía noche. 
AUTOMOVÍL Y COCHEJ 
A DOMICILIO 
156-23 Mi 
D R . GABRIEL M . LANDA 
Dtr I F . tncultad Parla y Ensénela de Vleu 
Espet ialidad en enfermedadea de Naris, 
Garganta y Oído. 
Conmiltaa de I fi 3. Amistad nflm. M, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21 
VEDADO. 
3062 l-Sep. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Nesro z Jnir.fls Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven ti 
cabello cano su color primitivo con d 
brillo y suavidad de la juventud. No tlfii 
el cutis, pues sr aplica como cualqultf 
aceite perfumado- E n Droguerías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson, Taqu». 
chel y Americana 
10186 -'6-30 Ag. 
Para atributos fúnete 
LA CASA DE LAS 
L A E P O C A 
Neptono 71.-Tel. A-4244 
Se venden 4 vidrieras de mostrador 
C 3199 alt. 6-14 
DOCTOR e&LVEZ GUILLEI 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VB-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 6 1 y de 4 & & 
49 HABANA 49. 
3118 * 2 Í 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro en u 
ración de la gonorrea, b 1 6 " ^ . ^ ' , ali-
blancas y de toda clase de n/J01" ' 
tl^uos que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura positivamente. 




D e É I e c W e E 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y n¿ 
cer la limpieza sin hacer poi^' 
use el "Pulvicida Eureka j a i 
barrer y el "Paño Eureka P 
ra limpiar los muebles, la i0P' 
y toda clase de objetos-
cías 
De venta en todas las Farm 
as y otros establec.nuen ^ 
Fábrica F iaras ^ 1 ep0 |, 
no 6306—Escritorio, 
Teléfono 1780. 
J A B O N 
P E R F U M A 
P A R A 
empre 
desapave 
Ut v - --«''AS 
TIENDAS Y " 
